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1.0	Indledning		
Dette projekt arbejder med en case omkring organisationen Mind Your Own Business. 
Projektrapporten arbejder med førnævnte organisation på baggrund af tidligere erfaring med 
organisationens virke. Disse tidligere erfaringer vækkede så en interesse for projektgruppen til at 
udarbejde dette projekt, som har Mind Your Own Business i centrum. I sammenhæng med dette, 
har projektgruppen været i kontakt med Maria Kavita Nielsen, som er leder for organisationen. 
Projektgruppen har valgt at fokusere på organisationens kernekompetencer, da vi har vurderet 
organisationen som succesfuld. Vi vil heraf komme med et bud på hvordan organisationen kan 
forbedre sit arbejde med de deltagende drenges videre forløb. Projektet vil arbejde med forskellige 
organisationsteorier, samt projektledelse teorier og metoder til besvarelse af den stillede 
problemformulering.  
Teorierne vil give os et indblik i hvordan de forskellige forhold er med til at påvirke 
organisationen. Dette gælder struktur, kultur, interessenter, omverdensforhold samt motivationen 
fra lederen, medarbejderne og de unge drenge.   
Projektrapporten vil derudover omfatte to fokusgruppeinterviews, hvor det ene er med 
medarbejderne, og det andet med de unge drenge. Derudover udføres der også et eksplorativt 
interview med lederen af organisationen.  
Fokusgrupperne skal hjælpe os med at belyse organisationens struktur, motivation, kultur og 
kommunikation, samt klargøre organisationens virke og eksistensgrundlag m.m.  
Yderligere skal fokusgruppeinterviewet med drengene, klargøre drengenes holdning til Mind Your 
Own Business. Disse interview er udarbejdet i henhold til det teoretiske tilvalg.     
Projektgruppen håber på, at vi med disse empiri indsamlinger og brug af teori kan hjælpe 
organisationen med at udvikle sig i fremtiden og forbedre sig på det som vi identificere som deres 
største mangel. I vores perspektivering vil vi vurdere projektets fremtidige muligheder og se på 
hvilke metoder der eller kunne have anvendt i projektet. 
1.1	Problemfelt	
Det seneste årti har troen på foreningslivet og frivilligheden nået nye højder.  
Fra politisk side fremhæves foreninger og de frivilliges betydning for såvel demokratiet, som 
borgernes velfærd. Men samtidigt er forholdet mellem den offentlige og den frivillige sektor 
begyndt at ændre karakter. Ord som partnerskab og samproduktion har de seneste år vundet indpas i 
de politiske forventninger til foreningerne (Böss et al, 2014, 151). Mange af de statslige puljer til 
fremme af sociale formål har søgt at fremme partnerskabet mellem foreninger og kommunale 
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institutioner (Ibid). Den seneste ændring af folkeoplysningsloven giver kommunen mulighed for at 
støtte sådanne partnerskaber. Og med aftalen for samspil mellem den frivillige verden og det 
offentlige, blev samspillet for alvor italesat (Ibid.). 
 
De frivillige organisationer har i de seneste år fundet en central placering i samfundsdebatten. Det 
handler ikke alene om de mål og kerneaktiviteter, der officielt og reelt styrer deres virke. Det 
handler i ligeså høj grad om samfundets brede behov for at formulere et værdigrundlag, der kan 
bæres ind i det nye årti (Christensen et al, 1995, 13). 
Det frivillige arbejde har altid været tæt knyttet til samfundet og dets centrale værdier, når det det 
gælder integration, fællesskab, ligeværdighed og personlig udfoldelse.  
 
Ifølge frivillighed.dk, er der registreret omkring 101.000 frivillige organisationer i Danmark 
(Frivillighed.dk). Sektoren er mangfoldig med masser af forskellige foreninger og organisationer, 
der forebygger og løser sociale problemer, ved at støtte og hjælpe tusindvis af socialt udsatte 
borgere (Wulff, 2014, 256). Sektoren er i konstant vækst med flere borgere end nogensinde, der 
melder sig som frivillige og bidrager med en civilsamfunds-indsats, der gør en forskel, som man 
ikke kan matche hverken i det offentlige eller private sektor (Ibid.).  
De frivillig organisationer begynder at være fremtrædende i samfundet med ansvaret for at skabe en 
positiv status, hvor organisationerne bidrager aktivt med at skabe medborgerskab hos samfundets 
mest udsatte (Ibid.).  
 
”Ingen drenge udsatte boligområder i Danmark skal stå udenfor uddannelsessystemet og mangle 
tilknytning til det danske arbejdsmarked. Og ingen, der ønsker at udvikle positive personlige 
ressourcer og inkluderes i det danske samfund, skal savne opbakning og vejledning” (Hvad er Mind 
Your Own Business) 
Citatet stammer fra organisationen Mind Your Own Business, der beskæftiger sig med en 
samfundsgruppe bestående af unge drenge med anden etnisk baggrund, en samfundsgruppe som 
længere fremme i projektrapporten, også vil benævnes som gråzone-drengene. Ovenstående citat 
stemmer overens i forhold til, hvilket ansvar samt omfang, de frivillige organisationer bidrager til 
samfundet. Derfor er det nødvendigt at bidrage samt støtte organisationernes individuelle projekter, 
til gavn for fremtidens samfund.  
Det er især indsatsen i de socialt belastede boligområder, som kommunerne og staten i samarbejde 
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med forskellige frivillige organisationer, har bidraget til at løfte områdets omdømme.  
 
‘’Formålet med indsatsen er ikke at give enkelt- personer eller grupper af enkeltpersoner positiv 
særbehandling, men derimod at styrke kernedriften, så de ordinære kommunale indsatser i 
områderne bliver i stand til at sikre en positiv udvikling med det formål at bringe de udsatte 
byområder på niveau med byens øvrige byområder’’ (Københavns Kommune: 2011, 7).  
 
Projektgruppen havde, i forbindelse med opstart af projektet, et møde med lederen af Mind Your 
Own Business, Maria Kavita Nielsen. Her uddybede hun, at unge indvandrerdrenge fra socialt 
belastede boligområder, skal tilbydes at arbejde med specielle projekter, som ikke nødvendigvis 
omhandler at sætte dem i bås med integrationsprojekter, men at udfolde deres faglige kompetencer 
og styrke dem til at være et positivt forbillede for deres område (Bilag 1). 
Min Your Own Business er en organisation, der anerkendes for deres arbejde, og har modtaget 
adskillige priser, for deres indsats til forbedring af samfundet.   
I tråd med dette, talte Maria Kavita Nielsen om, at organisationen i højere grad vil være bedre til at 
følge op på deres projekter med drengene, for at forsikre drengene ikke falder tilbage til samme 
negative rutine (Bilag 1).  
 
’’Jeg møder mange af drengene, når de er ved at være fyldt op af kommunale projekter. Det er ikke 
for at sige noget dårligt om de indsatser, men jeg tror, nogle af drengene har brug for inspiration 
på en anden måde, og der tror jeg meget på at involvere civilsamfundet og erhvervslivet’’ (Bilag 1).  
 
1.1.1	Mødet	med	Mind	Your	Own	Business	
Før projektgruppen overhovedet kunne beskæftige sig med at arbejde med organisationen Mind 
Your Own business, valgte vi at tage kontakt til lederen af organisationen Maria Kavita Nielsen. 
Dette afsnit opsummerer centrale punkter fra interviewet med Maria Kavita Nielsen. 
Transskribering af interviewet kan ses i bilag 1. Årsagen til at projektgruppen tog kontakt til Maria 
Kavita Nielsen var for at skabe en god kommunikation til at starte med, samt initiere et samarbejde 
med organisationen. Dette gav gruppen muligheden for at undersøge hvorledes organisationen 
arbejder, hvilke interesser de har med projektet, samt tilegne os viden omkring hvordan deres 
projekter foregår.  
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Under interviewet fortalte Maria Kavita Nielsen om Mind Your Own Business store indsats i de 
socialt belastede boligområder i Danmark. Her havde hun en vision for organisationens mål, og var 
bevidst om hvilke elementer der skulle til, for at udfører deres projekter. Nøgleord som samarbejde, 
partnerskab, venturepilot samt projekter var essentielle under samtalen. De forsøger i samarbejde 
med bl.a. kommuner og lokale samarbejdspartnere, at udvælge potentielle minoritetsdrenge, der 
aktivt kan deltage i deres projekter, som også støttes af mentorvirksomheder samt frivillige 
venturepiloter. At give de unge minoritetsdrenge et ansvar, og muligheden for at arbejde med 
entreprenørskab, i samarbejde med venturepiloter bestående af både erfarne erhvervsfolk, samt 
engagerede studerende fra universiteter, er noget som drengene i hverdagen ikke har muligheden 
for. Det er derfor vigtigt for Mind Your Own Business, at drengene finder interesse i deres 
projekter, og derfor ikke falder tilbage til de dårlige interesser. 
Maria Kavita Nielsen synes, at det er interessant at kigge på hvordan deres projekter, er med til at 
skabe en bedre fremtid for de unge drenge, da dette er et succeskriterie organisationen måles på. I 
tråd med dette, skabte Maria Kavita Nielsen en interesse hos projektgruppen, til at videre undersøge 
hvordan disse drenge, efter afsluttet projektforløb, ikke falder tilbage til de tidligere nævnte dårlige 
interesser. Organisationen har nemlig ikke kapaciteten eller ressourcerne til at fastholde drengene, 
efter de har afsluttet deres projektforløb, som varer i otte måneder. Deres økonomiske midler er 
begrænset, da de bliver finansieret gennem Trygfonden. Organisationen ønsker at flere 
virksomheder samt kommuner vil gå i samarbejde med dem. Dette kræver dog en større interesse 
fra virksomheder samt kommunernes side, som i sidste ende skal have et stærkt grundlag for at 
tildele både deres tid samt finde finansielle ressourcer til at støtte organisationen.  
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1.2	Problemformulering	og	arbejdsspørgsmål	
Opgavens opbygning består af tre analysedele samt et diskussionsafsnit, som udarbejdes med 
udgangspunkt i den indsamlede empiri og teori. Dette skal føre videre, til en endelig konklusion på 
vores stillede problemformulering, samt de tilknyttede arbejdsspørgsmål. 
 
Dette resultere i, at projektet stiller følgende problemformulering og nedenstående 
arbejdsspørgsmål.    
 
Hvilke organisatoriske og metodiske styrker besidder organisationen Mind Your Own Business og 
hvordan kan MYOB styrke drengenes videre udvikling efter afsluttet projektforløb? 
• Hvad kendetegner MYOB’s organisationsstruktur og hvordan bidrager 
organisationsstrukturen samt organisationskulturen til fastholdelse af den daglige drift?  
• Hvilke relevante forhold i samfundet, i forbindelse med projekterne i MYOB, skal 
projektlederen være særligt opmærksom på? 
• Hvordan er MYOB med til at motivere deres medarbejdere, venturepiloter og drengene, til 
at fastholde kursen mod visionen? 
 
1.3	Motivation			
I Danmark har udsatte boligområder altid haft det svært i samfundet. Dette skyldes den høje 
kriminalitet, lave uddannelses procent blandt forældre samt andre årsager. Dette har bidraget til at 
fastholde nogle områder, til at forblive i bunden af samfundet (Københavns kommune, 2011, 6).   
Organisationer og boligforeninger har derfor taget et stærkt standpunkt og vil aktivt forandre 
området, og samtidigt fjerne den såkaldte stigmatisering der påvirker den unge generation (Ibid.).  
Projektgruppen føler at det danske samfund, har brug for at frivillige organisationer træder i 
karakter, og hjælpe regeringen med at forbedre de udsatte boligområder. Her kommer Mind Your 
Own Business ind i billedet, hvor Overborgmesteren i København, Frank Jensen udtaler  
 
“Mind Your Own Business konkrete resultater i København er virkelig til at tage og føle på. Både i 
forhold til kriminalitet, i forhold til at forbedre resultater for de unge i deres skolegang og så i 
øvrigt også, at det har en afsmittende virkning på næste generation...’’ (Hvad er Mind Your Own 
Business).   
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Dette viser deres positive fremgang i samfundet, som får anerkendelse, bl.a. fra borgmesteren, men 
også i form af kronprinsparrets pris for deres store bidrag til samfundet.    
 
Årsagen til at projektgruppens, blandt alle frivillige hjælpeorganisationen, valgte at beskæftige sig 
med Mind Your Own Business, bygger på deres store entusiasme i aktivt at hjælpe de unge drenge, 
med at skabe en bedre fremtid for dem.  
	
1.4	Projektets	målgruppe		
Fuldførelsen af denne projektrapport omkring organisationen Mind Your Own Business, har fokus 
på at videregive informationer til primært organisationen selv, samt interessenter der har interesse i 
det arbejde Mind Your Own Business beskæftiger sig med. Selvom rapporten kommer med 
konklusion og mulige forbedringer, skal denne dog kun bruges som inspirationsmateriale til videre 
undersøgelse, da den empiriske indsamling ikke er markant nok. Som nævnt i ovenstående, er en af 
vores målgrupper selve organisationen. Projektgruppen vil bidrage til organisationen med et 
eksternt indblik på deres arbejde, og bidrage til mulige forbedringer, til gavn for deres projekter 
med de unge drenge. Rapporten vil også være tilgængelig for alle, der finder en interesse for at læse 
om organisationen. Desuden er den også tilgængelig på Roskilde Universitets database 
www.rudar.ruc.dk, hvor elever frit tilgængeligt kan læse rapporten. Ydermere vil rapporten bidrage 
til akademisk læring.    
2.0	Virksomheds	beskrivelse		
Først og fremmest vil denne virksomhedsbeskrivelse præsentere Mind Your Own Business’ vision 
da denne er central for organisationens virke. Dette vil projektrapporten uddybe i senere 
analyseafsnit. 
 
’’Ingen drenge i udsatte boligområder i Danmark skal stå uden for uddannelsessystemet og mangle 
tilknytning til det danske arbejdsmarked. Og ingen, der ønsker at udvikle positive personlige 
ressourcer og inkluderes i det danske samfund, skal savne opbakning og vejledning. ’’ (Hvad er 
Mind Your Own Business)  
 
På mange måder kan man sige at den ovenstående vision er programmets primus motor for 
organisationens virke. Mind Your Own Business vil i dette og i følgende afsnit blive skildret som 
organisation, men også forløbsmæssigt, og her vil læser føres igennem de enkelte dele af 
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programmet. Mind Your Own Business er et udviklingsprogram som har drenge fra udsatte 
boligområder i fokus (Ibid.). Aldersgruppen er 13-17 år, og det som skiller denne organisation og 
deres arbejde fra andre organisationer, som også arbejder med udsatte unge er først og fremmest at 
de har iværksætteriet som ramme, for arbejdet med de unge. Dette gør at organisationen kan samle 
civilsamfundet, repræsenteret ved de unge drenge og det sociale potentiale, som de identificerer ved 
erhvervslivet i en samlet indsats. Derudover skal det være med til at styrke de sociale, faglige og 
arbejdsrelaterede kompetencer hos drengene (Ibid.). Den måde som iværksætteriet kommer til syne, 
er ved at de unge utilpassede gråzone-drenge bliver tilbudt at få ansvar over deres egen 
Mikrovirksomhed, som de skal etablere, både rent formelt, men også finde roller at fordele og 
uddelegere ansvar. Ydermere skal de producere eller finde på et produkt, som de skal forsøge at 
markedsføre og sælge (Ibid.). Organisationen har arbejdet med de unge drenge siden år 2010, og 
har siden da gennemført hele 20 forløb i de udsatte boligområder (Ibid.). 
Organisationens arbejde hænger tæt sammen med en central idé som organisationen har. Denne idé 
bunder i at fokusere på muligheder frem for begrænsninger, at skabe anderledes rum for læring for 
de udsatte drenge, at yde nærvær og have et udviklende fokus. Alt dette tilsammen, sætter 
rammerne for at skabe nye og innovative muligheder. Kortfattet samler Mind Your Own Business 
dette i fire centrale principper: Empowerment, samfundsnytte, personlig udvikling og til sidst 
samarbejde med erhvervslivet (Ibid.). 
Mind Your Own Business og deres arbejde indeholder en masse forskellige aktører, ud over 
drengene er der også frivillige (Venturepiloter) og mentorvirksomheder. Selvfølgelig er 
organisationens arbejde også betinget af andre aktører, disse vil dog først blive håndteret senere i 
projektet. Drengene får til ansvar at drive deres virksomhed, i et tæt samarbejde med de frivillige 
venturepiloter samt deres tilknyttede mentorvirksomhed(er). Dette tætte samarbejde er til, for at 
drengene under trygge rammer, kan arbejde med deres virksomhed og få kyndig vejledning til de 
forskellige ting som skal ske undervejs. Eksempelvis hvordan de skal dele gruppen, så alle kan få 
tildelt roller eller teams, som kan bidrage til det fælles bedste (Ibid.). 
Som nævnt tidligere i afsnittet, så har organisationen Mind Your Own Business, en målgruppe som 
de har fokus på. Denne målgruppe består at drenge fra udsatte boligkvarterer i alderen 13-17 år. 
Drengene som Mind Your Own Business møder og arbejder med, er nogle unge drenge som gerne 
vil tage et skridt i en ny og positiv retning (Drengene Mind Your Own Business). Netop dette med 
at det er drenge som gerne vil rykke sig og har et potentiale, er centralt for Mind Your Own 
Business. De har nemlig ofte oplevet at de har været nødt til at afvise nogle drenge og noget 
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samarbejde, fordi at målgruppen var helt ved siden programmets formål. Eksempelvis bliver der 
nævnt i et af de interviews, som er udarbejdet i forbindelse med projektrapporten, at Mind Your 
Own Business er med hele vejen i udvælgelsen af de deltagende drenge, og at de nogle gange har 
måttet afvise disse aspiranter. 
 
’’ (…) Vi er med til alle intromøderne, vi har stået i situationer hvor vi har stået over for en gruppe 
drenge som har været narkopåvirket, så må man jo sige, at det her det går ikke. Det er ikke det 
projekt MYOB er. Det er ikke det vi kan. Så på den måde har vi en kæmpe indflydelse. ’’ (Jens, 
Meningskondensering, 82) 
 
Drengene som deltager i programmet går enten i folkeskole eller på diverse ungdomsuddannelser, 
og har ambitioner for deres fremtid i Danmark (Ibid.). På samme tid er det som nævnt tidligere 
drenge, som kommer fra socialt belastede boligområder, på den måde kan man sige at de er 
udfordrede i at indfri disse ambitioner. Der mangler forbilleder i deres områder, de konfronteres 
med skadelige sociale relationer, og har mange udfordringer i livet, som de skal navigere sig 
igennem (Ibid.). 
Netop på grund af ovenstående, er det drengene i de udsatte boligområder, som Mind Your Own 
Business arbejder med. Drengene konfronteres konstant med udfordringer, men har samtidigt et 
stort potentiale, som de skal bruge vejledning til for at indfri og så har de et brændende ønske om at 
bidrage til deres samfund (Ibid.). 
 
’’ (…) Vi tager udgangspunkt i statistikkerne og vi tager udgangspunkt i hvor der viser sig en 
målgruppe som desværre ikke opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet eller til uddannelse, som vi 
kunne have ønsket. (…) ’’ (Jens, Meningskondensering, 61). 
 
De involverede drenge har ofte fået negativ opmærksomhed på grund af deres etnicitet (langt 
størstedelen er af anden etnisk baggrund) eller de områder som de nu engang er vokset op i. Denne 
negative opmærksomhed er mest af alt til at se, i deres vanskeligheder ved at tilpasse sig 
skolemiljøer eller tilegne sig et fritidsjob (Ibid.). 
’’Mind Your Own Business tilbyder derfor drengene at indgå i en respektfuld og nærværende 
kontekst, hvor samarbejdet i mikrovirksomheden giver et vigtigt løft i forhold til skole, uddannelse 
og arbejdsliv. Samtidig får drengene en række nye oplevelser og opbygger et nyt netværk, der 
inspirerer dem til at tro mere på egne evner og potentialer.’’ (Drengene Mind Your Own Business) 
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Drengene får dog ikke alt foræret, for selvom organisationen tilbyder et samarbejder og nogle 
værktøjer som drengene kan bruge, så er dette ikke helt uden forventninger. Drengene tilbydes 
sparring med mentorvirksomheder og frivillige venturepiloter, således at de kan starte deres 
virksomhed (Ibid.). Disse frivillige aktører, samt Mind Your Own Business forventer at drengene 
tager forløbet seriøst, viser vilje, respekt og i fællesskab når de mål som de stiller for sig selv 
(Ibid.). 
 
’’Jeg synes vi forventer af de her drenge at de skal starte deres egen virksomhed, og det synes jeg 
egentlig i sig selv er en kæmpe stor forventning, men så er vi også forstående overfor at de her 
drenge, de har deres egen måde og være sammen på, det handler om at skabe et rigtigt godt møde 
med den måde drengene trives på og hvad vi sådan generelt opfatter som den professionelle måde 
og være på. En af de værktøjer som vi bruger det er at drengene er med til at lave en 
personalepolitik, den her personalepolitik er et værktøj som vi kender fra forretningsverdenen, som 
egentligt handler om at drengene kommer ud for at sætte nogle ord på hvordan vi gerne vil 
samarbejde. På den måde forventer de hele tiden at de selv bliver sat i spidsen, det er dem der har 
ansvaret og hvis ikke det er dem der driver udviklingen i den her mikrovirksomhed, så bliver den 
ikke til noget, vi giver dem faktisk fuldstændig ejerskab for den mikrovirksomhed de sidder overfor 
og giver dem et kæmpe ansvar og det er så over for dem selv, deres egen personlighed, men også 
ansvaret over gruppen.’’ (Jens, Meningskondensering, 89) 
 
Som nævnt tidligere er der ud over drengene også en gruppe af centrale aktører som bliver kaldt for 
venturepiloter. Disse venturepiloter er alle frivillige og har forskellige baggrunde, bl.a. fra 
videregående uddannelser, erhvervslivet og fra civilsamfundet generelt (Venturepiloter, Mind Your 
Own Business). Disse venturepiloter, er vigtige i forhold til en beskrivelse af programmet, da det er 
dem, som konstant er ude hos drengene, fungere som sparringspartner, samtalepartner og ven for 
drengene. Det er dem som uge efter uge, tager sig tid til drengene, hjælper dem med at producere og 
tager sig af mange af de praktiske ting og fører dem igennem de forskellige faser i 
virksomhedsudviklingen (Ibid.). Venturepiloterne fungerer som samarbejdspartnere til drengene og 
her er det vigtigt at fastslå at de ikke gør noget for drengene, men de gør noget med drengene. Disse 
venturepiloter har nemlig et fokus på at indgå i et ligeværdigt samarbejde med drengene – dette 
gælder desuden også for mentorvirksomhederne (Ibid.). 
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Ligesom det kunne ses hos drengene, så har Mind Your Own Business også forventninger til de 
udvalgte venturepiloter. Af samme årsag har organisationen heller ikke noget imod at afvise 
frivillige. Det at have krav og forventninger til venturepiloterne, er vigtigt i organisationen. 
 
’’Så det er en værdi for os at vi også kan stille krav til vores venturepiloter, vi siger jo nej til 
frivillige, når vi har samtaler med dem og kan mærke at det ikke fungerer. Enten har de ikke de 
rigtige kompetencer ellers så har de en personlighed der gør at det bliver udfordrende at 
samarbejde de næste 8 måneder (…)’’ (Jens, Meningskondensering, 53) 
Når de enkelte venturepiloter er udvalgt, så har organisationen en forventning om at de er 
fokuserede, engagerede og vedholdende i det tidsrum som forløbet varer (Ibid.). Her er der tale om 
en periode på cirka otte måneder. Dette tidsrum vil specificeres i det næste afsnit som omhandler 
forløbet. Udover at de selv skal være meget fokuserede, så kræves det også af dem, at de kan holde 
drengene fokuserede og motiverede, samtidig med at de rent lavpraktisk skal kunne afsætte 
omkring tre timer af deres tid, to gange om ugen (Ibid.). 
Ud over Drengene og venturepiloter, så er mentorvirksomhederne også centrale aktører i 
organisationens arbejde. Disse fungere nemlig som rollemodeller og sparingspartenere for drengene 
(Mentorvirksomheder Mind Your Own Business). 
Endvidere er mentorvirksomhederne vigtige at se nærmere på, da de jo bidrager med opfyldelsen af 
Mind Your Own Business’ vision og ide, ved at tilføre den erhvervsrelaterede del af programmet. 
Mentor virksomhedernes ansatte og ledere stiller sig til rådighed som sparringspartnere for 
drengene og deres virksomhed gennem det otte måneder lange forløb. Herudover stiller de sig til 
rådighed rent rådgivningsmæssigt, hvis drengene eller venturepiloterne måtte støde på udfordringer 
som de ikke lige kan overskue – dette kan være rent praktiske ting, som at udarbejde en 
personalehåndbog eller lægge et budget m.m. (Ibid.). Udover at de tilbyder drengene nogle 
værktøjer og stiller op med deres egne kompetencer, så bidrager mentorvirksomhederne også til 
programmet ved at invitere de pågældende drenge på virksomhedsbesøg. Således kan drengene få et 
indblik i forskellige afdelinger, se hvordan der arbejdes med opgaver, som de selv håndtere i deres 
mikrovirksomhed (Ibid.). 
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Dette afsnit vil afslutningsvist beskrive de lokale samarbejdspartnere og deres rolle for programmet. 
Disse samarbejdspartnere anser gruppen som værende en af de udslagsgivende faktorer for 
drengenes motivation og dedikation. Et interview med lederen af Mind Your Own Business, Maria 
Kavita Nielsen, afslørede nemlig at organisationen tidligere har rekrutteret drengene gennem deres 
skoler, dette viste sig dog ikke at være en succes. Det kan måske skyldes at de lokale 
samarbejdspartnere som organisationen på nuværende tidspunkt arbejder med, tilbyder nogle 
kvalifikationer som skolerne slet ikke kan hamle op med. Først og fremmest har de lokale 
samarbejdspartnere et godt kendskab til drengene, som de kender fra deres lokalområder. De ved 
hvad drengene går og laver, hvilke udfordringer de har og hvad de besidder af ressourcer (Lokale 
partnere Mind Your Own Business). Samarbejdspartneren, udgør sammen med projektledelsen i 
Mind Your Own Business, det som organisationen kalder den fagprofessionelle rygrad. Disse 
hjælper gennem forløbet med at stille de fysiske rammer for drengenes arbejde, og tager sig af 
kontakt med skole og forældre i forbindelse med aktiviteter som indgår i forløbet. 
3.0	Forløbsbeskrivelse		
Som nævnt i det tidligere afsnit, så strækker det forløb som drengene og deres mikrovirksomheder 
gennemgår med Mind Your Own Business, sig over otte måneder. Disse otte måneder strækker sig 
fra oktober til maj (Forløbet Mind Your Own Business). Dette afsnit vil belyse dette forløb, og slå 
ned på forskellige events undervejs. Afsnittet vil ydermere også omhandle nogle af de ting som sker 
op til drengenes inklusion, bl.a. kontakten til lokalområdet, udvælgelsen af venturepiloter og 
oplæringen af disse.  
Inden kontakten finder sted med drengene, så starter det hele med at en kontaktperson tager kontakt 
med Mind Your Own Business og fortæller at der i det pågældende lokalområde er et behov for 
deres tilstedeværelse. Denne kontaktperson optræder altså som det som projektgruppen i det det 
tidligere afsnit har kaldt den lokale samarbejdspartner (Britt, Meningskondensering, 1). Efter 
kontakten mellem den lokale samarbejdspartner og Mind Your Own Business er opstået, tager 
organisationen ud til det pågældende sted (f.eks. en fritidsklub) og holder et informationsmøde. 
Således får organisationen en idé, omkring hvilke drenge som de skal formidle det her tilbud til. 
Efterfølgende inviteres drengene ind og Mind Your Own Business’ repræsentant fortæller om 
programmet, hvad de kan tilbyde drengene, men hvor det også bliver gjort klart at de selv har 
forventninger til disse drenge (Ibid.). 
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’’(…) Det er ikke et projekt man melder sig til også får man 25.000 kr. Også kan man bare gå ud og 
hygge sig med dem og købe sådan noget tøj eller hvad der ellers kan være. Der bliver ligesom 
tydeliggjort hvad der ligger af krav til drengene i det her, alle de forventninger vi har. Vi starter 
meget gerne med at fortælle dem, at vi faktisk tror på at de kan noget helt særligt og det er det vi 
skal ind og finde ud af, hvordan er det vi får det frem.’’ (Jens, Meningskondensering,  3). 
 
Når beslutningen så er truffet, og man fra organisationens side er sikre på at man har udvalgt den 
rigtige gruppe af drenge til at arbejde med, rykker man videre til arbejdet med noget brainstorming. 
Dette gøres for at finde ud af hvordan drengenes virksomhed skal være. Måden der bliver arbejdet 
på, er meget åben, man lytter til drengene, undersøger mulighederne for disse ideer, således at 
drengene ikke får en negativ oplevelse og føler at deres ideer og forslag bliver afvist (Britt, 
Meningskondensering, 1). 
Selvfølgelig er det dog ikke alle ideer og forslag som i realiteten kan nå at udvikle sig til en 
mikrovirksomhed. Derfor forsøger organisationen også at snakke noget realisme ind og forklare 
drengene, at deres ideer og forslag selvfølgelig også er begrænset af pengesummen som 
organisationen stiller til rådighed, samtidig med at tiden også er en begrænsning (Ibid.). 
Sideløbende med brainstormingen, går organisationen i gang med at sammensætte de frivillige hold 
af venturepiloter, som skal samarbejde med drengene (Jens, Meningskondensering, 5). Udvælgelsen 
af venturepiloter sker ved at organisationen sender repræsentanter ud på forskellige 
uddannelsesinstitutioner, kommer ud i erhvervsnetværk og holde oplæg om hvad rollen, som 
venturepilot egentlig indebære og hvilke forventninger der er til disse venturepiloter (Ibid.). På 
baggrund af disse oplæg, indsamler man kontaktoplysninger på de interesserede, for efterfølgende 
at kontakte dem telefonisk således at organisationen kan danne sit et førstehåndsindtryk af 
aspiranten. Efterfølgende kalder MYOB de interesserede til samtale, hvor der bliver brugt 
kompetenceskemaer til at danne sig et overblik over aspiranten personligt, men også professionelt 
(Ibid.). 
På baggrund af de samtaler som finder sted udvælges og kasseres aspiranterne. De udvalgte 
venturepiloter bliver så efterfølgende sammensat i hold, som organisationen vurdere kan 
samarbejde, ikke bare indbyrdes, men også med drengene (Jens, Meningskondensering, 6). Når de 
forskellige teams af venturepiloter så er dannet, bliver der afholdt teambuilding, som foregår en 
aften og tager typisk fire til fem timer (Britt, Meningskondensering, 14). Under denne seance vil 
venturepiloterne være inddelt i deres teams, således at de kan lære hinanden at kende, samtidig med 
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at de lærer programmet og dets formål bedre at kende. Seancen byder på casearbejde så alle får en 
fælles stemme når de kommer til at stå over for udfordringer. Endvidere byder aftenen på snak om 
de værktøjer, som venturepiloterne kan bruge og de erfaringer som medarbejderne og de tidligere 
venturepiloter har med sig fra de forrige forløb (Ibid.). 
 
’’(…) Den officielle ramme er jo start med mentor camp og alle de boligområder vi arbejder i, og 
herudover med alle de interessenter der er med, og vi har sådan en 10 timer dags inde hos The 
Boston Consulting Group som er eksperter for sådan noget. Som guider drengene igennem det her 
med at og skrive en forretningsplan og udvikle fra en ide til noget vi rent faktisk skal føre ud i livet, 
som de så tager med sig hjem og arbejder videre med derfra og så giver det et fundament at starte 
på når de lige har fået tid til at lære hinanden at kende,  og ligesådan afslutningsvis  holder vi 
business Award, hvor vi ligesom samler op, alle sammen, sammen igen, hvor drengene får lov at 
fremlægge hvad de har været igennem og hvad de har opnået, vise en masse billeder, fortælle en 
masse historier, både udfordringer og succeser også bliver der delt nogle priser til de 
mikrovirksomheder som har  udmærket sig på nogle punkter, så det sådan det formelle ramme er 
fra  start til slut.’’ (Britt, meningskondensering, 11) 
 
Herunder, vil fire af de events som drengene under forløbet vil opleve, blive belyst. 
Det første event er Teambuilding. Dette event afholdes i oktober måned, efter at det indledende 
arbejde er på plads. Under dette event vil de forskellige deltagende få rig mulighed for at hilse på 
hinanden og sammen tage de første skridt mod etableringen af drengenes mikrovirksomhed. Efter 
seancens afslutning, vil drengene og de tilknyttede venturepiloter mødes et par gange og få et bedre 
kendskab til hinanden, inden arbejdet for alvor sættes i gang (Forløbet Mind Your Own Business). 
 
’’(…) Drengene har typisk planlagt en tur over deres boligområde og de vil ligesom vise det fra 
deres perspektiv af, vi oplever nogle gange at de frivillige ligeligt  godt kunne have meldt sig til at 
være en del af Mind Your Own Business og meldt til at komme ud og arbejde i et udsat 
boligområde, de faktisk er sådan lidt små angste, meget meget nysgerrig på hvad er det egentligt 
for et sted jeg skal hen, så det jeg får lov til at se gennem drengenes øjne og få et indblik i, hvad er 
det der gør at drengene faktisk  synes det her er fantastisk sted at bo, det ændrer fuldstændig det 
frivilligt billede på, på det sted de kommer hen og giver dem tryghed i det, så det er et rigtig rigtigt 
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godt sted at starte og giver os ligesom samtalen i et naturligt flow derfra.’’ (Jens, 
Meningskondensering, 7 & 8) 
 
Efter teambuilding er det tid til Venture Camp. Denne begivenhed foregår i slutningen af november, 
og her sættes de enkelte forløb for alvor på skinner. Alle involverede inviteres, som beskrevet 
tidligere ind hos The Boston Consulting Group og kommer i løbet af dagen til at skabe et fælles 
fundament og målsætninger for den enkelt mikrovirksomhed (Forløbet Mind Your Own Business). 
Som nævnt i beskrivelsen af organisationen, så spiller mentorvirksomheder også en central rolle i 
programmets forløb, ikke alene står de til rådighed og låner ud af deres ekspertise når drengene 
behøver det, men de bidrager ud over førnævnte også med virksomhedsbesøg. Disse 
virksomhedsbesøg har til formål at give drengene inspiration og vejledning, som de ikke kan få fra 
venturepiloterne. Mindst en gang vil drengene få tilbudt denne mulighed, hvor de enten gennem 
oplæg eller workshops kan få inspiration, råd og sparring omkring konkrete udviklingspunkter for 
deres mikrovirksomhed (Ibid.). 
Det sidste event, som vil blive belyst, er Business Award. Denne begivenhed finder sted i maj 
måned, og bliver afholdt hos The Boston Consulting Group. På denne dag præsenterer de 
forskellige grupper af drenge deres mikrovirksomhed, som de har arbejdet med gennem de sidste 
otte måneder, og beskriver den proces, som de har været igennem. Herudover bliver der uddelt 
priser til de mikrovirksomheder, som har udmærket sig på nogle punkter (Ibid.). 
Ud over de ovennævnte events, så mødes drengene og venturepiloterne også regelmæssigt og 
arbejder på mikrovirksomheden. Disse møder finder sted i drengenes lokalområder. Som nævnt i 
tidligere afsnit, så spiller den lokale samarbejdspartner en stor rolle i denne sammenhæng, da denne 
stiller lokaler til rådighed og har ansvar for at kontakte forældre og skoler. Om arbejdet ude i 
lokalområderne og den måde organisationen forsøger at blande det med de forskellige events siger 
en af Mind Your Own Business projektkoordinatorer, Jens, dette: 
 
’’Jeg har en stor tro på at lige præcis det her det gør en stor forskel for drengene, fordi de føler sig 
enormt trygge i den her klub eller det her sted når som de nu plejer at komme, det er rigtig, rigtigt 
fint at der kommer en masse fremmede mennesker ind, men når de her mange mennesker begynder 
og være en del af hverdagsoplevelsen, det begynder at være venskabeligt. Så kan det være rigtig 
rigtigt sundt at man prøver at skifte reglerne lidt ud, for det gør at drengene opfører sig på en 
anden måde, typisk måske lidt mere professionelt når de prøver at komme ud og være i 
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virksomheder eller være andre steder hvor venturepiloter har brugt deres eget netværk og taget 
dem med på deres arbejdspladser (…)’’ (Jens, Meningskondensering, 90)  
 
4.0	Metode		
I arbejdet med denne projektrapport, har projektgruppen foretaget tre kvalitative interviews, som 
henholdsvis repræsenteres ved et enkelt eksplorativt interview og to fokusgruppeinterviews. De 
udførte interviews har været udarbejdet med forskellige agendaer for øje, og skal tilsammen bidrage 
til at få et indblik i organisationen Mind Your Own Business, samt i sætte denne i kontekst til sin 
omverden. Dette gøres således at projektgruppen kan identificere de styrke og svagheder som 
organisationen besidder samt vurdere hvilke ressourcer de har og om disse er tilstrækkelige til at 
udfører deres arbejde, og have et større fokus på de deltagende drenge efter endt projektforløb. 
Fokus i projektet er på organisationens aktører og interessenter og bruges som nævnt til at 
identificere forskellige forhold i organisation og vurdere om disse kan bruges bedre. I følgende 
underafsnit vil der bl.a. blive gjort rede for projektgruppens til - og fravalg. Ydermere vil der blive 
reflekteret over brugte metoder (de forskellige interviews) i forhold til styrker og begrænsninger. 
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4.1	Projektdesign		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemfelt
Hvilke organisatoriske	og	metodiske	styrker	besidder	organisationen	Mind	Your	Own	
Business	og	hvordan	kan	MYOB	styrke	drengenes	videre	udvikling	efter	afsluttet	
projektforløb?
Metode	&	Empiri
Teori
Analyse	1
Hvad	kendetegner	MYOB’s	
organisationsstruktur	og	
hvordan	bidrager	
organisationsstrukturen	samt
organisationskulturen til	
fastholdelse	af	den	daglige	
drift?
Delkonklusion
Analyse	2
Hvilke	relevante	forhold	i	
samfundet,	i	forbindelse	med	
projekterne	i	MYOB,	skal	
projektlederen	være	særligt	
opmærksom	på?
Delkonklusion
Diskussion
Konklussion
Perspektivering
Analyse	3
Hvordan	er	MYOB	med	til	at	
motivere	deres	
medarbejdere,	venturepiloter	
og	drengene, til	at	fastholde	
kursen	mod	visionen?
Delkonklusion
Figur 1 - Udarbejdet af projektgruppen 
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4.2	Begrebsafklaring		
Venturepiloter: Frivillige i organisationen, som er rekrutteret fra uddannelsesinstitutioner og 
enhvers netværk.   
 
Organisation: En betegnelse som bruges på Mind Your Own Business. 
 
Projekter: De involverede drenges mikrovirksomhedsforløb hos Mind Your Own Business. 
 
Mikrovirksomhed:  De involverede drenges etablerede virksomheder.  
 
The environment: Dækker over alle de elementer som befinder sig udenfor organisationens fire 
væge.  
 
Task environment: Er en organisations omringende miljø som har en påvirkning på 
organisationens evne til at opnå målsætninger. 
 
General environment: Består af faktorer som ikke nødvendigvis har direkte har direkte indflydelse 
på organisationens daglige drift, men som påvirker dem indirekte. 
 
MYOB: Forkortelse for Mind Your Own Business. 
 
B-N1C3: En af MYOB’ Mikrovirksomheder. Yderligere, den mikrovirksomhed som 
projektgruppen interviewede. Mikrovirksomheden består af Momin, Sharaz, Zakaria og Umar.  
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4.3	Afgrænsning		
Rapporten afgrænses til valget af Mind Your Own Business, for at skabe et stærkt fokus på ét 
bestemt problem, jævnfør problemformuleringen. 
Rapporten vil undersøge hvilke muligheder MYOB har, for at styrke de unge drenges videre 
udvikling gennem et projektforløb hos MYOB. I henhold til det eksplorative interview foretaget af 
projektgruppen, tilkendegav MYOB et stigende behov for forbedring af netop dette aspekt af 
organisationen. Dette har en betydning for rapportens afgrænsning, hvilket vil komme til udtryk, i 
form af et øget fokus på de relevante aspekter af MYOB som organisation, med hensyn til 
problemformuleringen. I den forbindelse vil rapporten kaste lys over, samt analysere, de 
organisatoriske- og ledelsesmæssige aspekter af MYOB, da disse har en relevans for rapportens 
fokus på de unge drenges videre udvikling gennem projektforløbet. Ydermere har rapportens 
afgrænsning fra andre eksterne organisationer. Den manglende relevans det økonomiske aspekt, har 
for rapportens problemstillinger gjort, at rapporten så vidt muligt har afgrænset sig til Trygfondens 
vitale støtte til MYOB. I stedet vil rapporten sætte skarp fokus på selve organisationen i praksis, 
nærmere ovennævnte aspekter. 
Tilmed har projektgruppen afgrænset rapporten fra den enkelte medarbejders synsvinkel i 
organisationen. Dette er nødvendigt for at fastholde fokus på problemstillingen om de unge drenges 
videre udvikling gennem projektforløbet, samt et generelt ledelsesorienteret fokus i organisationen. 
Et fokus på den enkelte medarbejder havde på længere sigt undermineret organisationen som 
helhed, og har derfor ikke relevans for rapporten. 
 
4.4	Interviews		
Projektgruppen har benyttet to former for kvalitative interviews, som vil beskrives i følgende afsnit. 
 
4.4.1	Eksplorativt	interview	
De eksplorative undersøgelses metoder, f.eks. det eksplorative interview, forsøger, som navnet 
antyder at eksplorere det valgte undersøgelses område, og er på ingen måde et forsøg på at bringe 
endelige konklusioner. Det eksplorative interview bliver derimod brugt til, at identificere relevante 
problemstillinger og på den måde, hjælper det os til at få en bedre forståelse af feltet. En risiko ved 
at udføre sådan et interview er at det kan ændre interviewernes oprindelige retning, og på den måde 
sætte dem ud af kurs, i og med at de til interviewet får ny viden og data.(http://research-
methodology.net/research-methodology/research-design/exploratory-research/) 
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 “Exploratory research tends to tackle new problems on which little or no previous research has 
been done.’’ (Ibid.) 
 
Yderligere skal det pointeres at det eksplorative interview er intenderet til at danne basis for mere 
dybdegående research (Ibid.). 
 
“Exploratory research is the initial research, which forms the basis of more conclusive research. It 
can even help in determining the research design, sampling methodology and data collection 
method.’’ (Ibid.) 
 
Forskellen på de eksplorative discipliner og de mere dybdegående af slagsen, kan beskrives således 
at den eksplorative tilgang vil resultere i en række af forskellige årsager og løsninger til et bestemt 
felt, mens de mere dybdegående tilgange vil forsøge at identificere en specifik årsag samt løsning til 
et felt (Ibid.).  
Med andre ord, kan forskellen på de to tilgange beskrives således at den eksplorative tilgang, som 
navnet antyder, eksplorerer undersøgelsesfeltet, mens den dybdegående tilgang har til formål at 
finde endelige konklusioner til undersøgelsesfeltet (Ibid.). 
 
Hvem var deltageren? 
Informanten Maria Kavita Nielsen, som er leder for organisationen Mind Your Own Business. 
Projektgruppen var interesseret i at tale med Maria Kavita Nielsen, da vi ønskede at få uddybet 
nogle grundlæggende spørgsmål omkring organisationen.   
 
4.4.2	Fokusgruppeinterviews		
Fokusgruppemetoden er med til at indsamle data, som produceres af deltagerne, gennem en 
gruppeinteraktion (Halkier, 2008, 9). Fokusset under interviewet ligger på et specifikt emne, hvor 
emnet er bestemt af projektgruppen. Fokusgruppemetoden kan dermed argumenteres for at være en 
sammenblanding af gruppeinterviews og emne fokus. I projektet benytter vi fokusgrupper, til at 
belyse hvordan kulturen, strukturen samt motivationen er i organisationen. Dette foregår ved at 
spørge de deltagende medarbejdere samt de unge drenge om forskellige faktorer som berører 
organisationen og dennes arbejde. Ofte vil man i fokusgruppeinterview observere deltagernes 
sociale interaktion, i forbindelse med at de diskutere de stillede spørgsmål og forholder sig til de 
emner som projektgruppen har udvalgt (Ibid.). Dette gør sig dog ikke gældende for de to udarbejde 
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fokusgruppeinterviews, da gruppen ikke har fokus på deltagernes interaktion, men alene fokusere 
på deres ekspertviden, erfaringer m.m.   
Hvem var deltagerne? 
Projektet har valgt at beskæftige sig med to grupper i organisationen. Disse grupper består af 
medarbejderne og de unge drenge. Ideelt havde gruppen foretrukket at interviewe en større gruppe 
af medarbejdere, som varetog forskellige stillinger i organisationen. Dette har dog ikke været muligt 
grundet organisationens arbejde og andre forpligtelser. Det har derfor altså kun været muligt at 
udføre et interview med to medarbejdere (Projektkoordinatorer) som altså varetager samme stilling. 
Dette har medført et skift i interviewets fokus, og interviewet kommer derfor som nævnt tidligere 
kun til at fokusere på disse medarbejderes ekspertviden, erfaringer og lign., i stedet for også at have 
fokus på interaktion under interviewet. I drengenes tilfælde blev fire drenge med tilknytning til 
samme mikrovirksomhed (B-N1C3) interviewet, hvoraf det kun var tre af disse som havde arbejdet 
med Mind Your Own Business i etableringen af virksomheden.  
Medarbejdere  
Et af de udførte fokusgruppeinterviews foregår med medarbejderne. I forbindelse med dette, havde 
projektgruppen kontakt til Maria Kavita Nielsen, som accepterede vores ønske, om at tale med 
nogle af hendes otte medarbejdere.  
De unge drenge (B-N1C3) 
Det andet fokusgruppeinterview foregår med de unge drenge, fra mikrovirksomheden B-N1C3). De 
unge drenge er kerneelementer i MYOB projekter, da det nemlig er disse som de måler deres 
succeskriterier på. Dette vakte interesse hos projektgruppen, som derved kontaktede Maria Kavita 
Nielsen, for at sætte en aftale på plads med drengene.  
Kritik 
Et af de største kritikpunkter under udførelsen af interviewet med medarbejderne, var at der ikke 
var nok deltagere samt at de deltagere der var, varetager samme stilling i organisationen. Dette tror 
projektgruppen mindskede interaktionen blandt deltagerne. Ydermere brugte deltagerne hinandens 
udtalelser som supplement til egne, frem for at debattere disse. Dette har selvfølgelig også noget at 
gøre med styringen af interviewet, som var meget struktureret og meget styret. I det andet 
interview, interviewet med drengene, var det ikke mængden af deltagerne som var problematisk 
men derimod deres fælles baggrund. Interview med andre grupper af drenge vil have været et godt 
supplement og ville have styrket projektets resultater.  
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4.5	Validitet		
I dette af afsnit vil projektgruppen reflektere over rapportens validitet. Afsnittet har fokus på det 
indsamlede empiri, som repræsentere hovedparten i dette projekt. Derudover vil afsnittet se kritisk 
på litteratur, som er udvalgt fra primære kilder. 
 
4.5.1	Refleksioner	i	rapporten		
Projektgruppen har brugt kvalitative metoder i form af interviews, til besvarelse af 
projektrapporten. Rapporten har som hovedfokus følgende problemformulering: Hvilke 
organisatoriske og metodiske styrker besidder organisationen Mind Your Own Business og hvordan 
kan MYOB styrke drengenes videre udvikling efter afsluttet projektforløb?. 
I problemformuleringen er det tydeligt at se, hvordan projektgruppen implicit har en forud antagelse 
af, at Mind Your Own Business besidder styrker. Endvidere kan projektgruppen være med til at 
undersøge hvordan MYOB kan styrke drengenes kompetencer, efter afsluttet  projektforløb. Disse 
såkaldte styrker, er gennemgående i hele projektet. Der undersøges i de forskellige led af 
organisationen, hvilke risici der forekommer. 
   
Når der tales om validitet i projektrapporten, skal dette anses som en helhed. Projektgruppen har 
ansvar for at udføre de enkelte processer på ordentlig vis, da dette har en afgørende rolle for 
projektrapportens afsluttende konklusion. For at sikre kvalitet i processen, er metoderne 
gennemgået grundigt med lang forberedelse på interview spørgsmålene. Ud over gennemgangen af 
metoderne, havde projektgruppen afsat tid til transskriberingen af vores interviews. Dette bidrog til 
at alle relevante elementer fra interviewene blev fremhævet, og brugt til grundig understøttelse af 
rapportens besvarelse.  
  
I forhold til de udvalgte teorier, forholder projektgruppen sig kritisk overfor brugen i de udførte 
interviews. Gruppen mener at dette tildeles kan skyldes, at de udvalgte teorier er meget styrende, i 
forhold til hvilke besvarelser vi gerne ville have fra interviewene. Hvis interviewene havde haft en 
mere flydende form, ville resultatet blive anderledes. Projektgruppen har indsamlet brugbar empiri, 
på trods af denne tilgang i udførelsen af interviewene. 
 
4.5.2	Generalisering		
For at den indsamlede data, bestående af empiri, kan bruges i forhold til besvarelse af 
projektrapporten, har projektgruppen vurderet de udførte interviewundersøgelser som pålidelige 
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(Kvale & Brinkmann, 2014, 287). Alle deltagere kategoriseres inden for rapportens målgruppe, og 
var delvis vidende omkring projektets problemstilling. Projektgruppen antager af denne årsag, at 
den indsamlede empiri vurderes pålideligt og kan direkte overføres i diverse og relevante situationer 
(Kvale & Brinkmann 2014, 288). 
  
Ifølge af ovenstående argumentation af pålideligheden af den indsamlede empiri, er det fra 
projektgruppens synspunkt blevet vurderet, at empirien er generaliser bar, men på et vist niveau. I 
udførelsen af interviewet valgte projektgruppen repræsentanter for organisationen. 
Repræsentanterne består af lederen, samt to af de otte tilstedeværende medarbejdere. Gruppen er 
dog opmærksomme på, at den udvalgte gruppe af drenge, tildeles kan være vanskeligt at 
repræsentere den resterende del af drengene. Projektgruppen vil derfor af denne årsag, anbefale 
MYOB til at udfører en langt mere omfattende undersøgelse, med et mere repræsentativt antal 
responderende drenge. Vores forslag bygger på en inddragelse af både gamle og nye drenge, hvor 
undersøgelsen udføres gennem kvantitative metoder i form af spørgeskemaundersøgelse.  
 
4.5.3	Kritik	af	litteratur		
I udarbejdelsen af projektrapporten, har projektgruppen som udgangspunkt brugt litteratur fra 
primære kilder. Årsagen til dette valg er, for at sikre validiteten i kilderne. Projektgruppen vurdere 
derfor de anvendte kilder som troværdige og pålidelige. De primære kilder er i høj grad blevet 
benyttet i forhold til forklaringen af de udvalgte teorier, og består samtidigt af internetkilder fra 
Mind Your Own Business’ egen hjemmeside.   
 
4.6	Empiri		
I følgende afsnit vil projektgruppen redegøre kort for den indsamlede empiri, som består af 
resultater fra tre interviews med henholdsvis ledere, medarbejdere og drengene fra Mind Your Own 
Business. 
Under hvert afsnit, er der vedlagt et eller flere bilag af transskriberingen af de enkelte interviews. 
Afsnittet er opdelt i et eksplorativt interview med lederen Maria Kavita Nielsen, herefter 
fokusgruppeinterview med to af MYOB medarbejdere, og sidst et fokusgruppe interview med 
tidligere deltagere af MYOB projektet, B-N1C3 fra Tingbjerg. 
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4.6.1	Eksplorativt	interview		
I bilag 1, findes der et transskriberet dokument af hele interviewet 
I udførelsen af interviewet startede Maria Kavita Nielsen med at beskrive hvad Mind Your Own 
Business arbejder med, og hvilken samfundsgruppe de har fokus på. Her fortalte hun, at deres fokus 
ligge på de såkaldte gråzone-drenge. Endvidere består denne gruppe af etnisk minoritetsdrenge i 
alderen 13-17 år, som bor i socialt belastede boligområder. Her fortalte hun, at MYOB tilbyder 
drengene at etablere mikrovirksomheder, ved hjælp af venturepiloter og mentorvirksomheder. 
Forløbet skal heraf give drengene stærke faglige kompetencer, som de både kan bruge i skolen og 
senere i livet. 
Senere i interviewet fortalte Maria Kavita Nielsen om organisationens otte faste medarbejdere, hvor 
de i samarbejde med hende, etablere de såkaldte mikrovirksomheder for drengene.  
 
Ifølge Maria Kavita Nielsen, så samarbejder MYOB i mindre grad med skolerne. MYOB vælger 
derimod at arbejde med fritidsklubberne, væresteder samt boligforeninger, som drengene tilbringer 
det meste af deres fritid i. 
Organisationen er udelukkende finansieret af Trygfonden, med mulighed for diverse indskud af 
interessenter. MYOB er ifølge Maria Kavita Nielsen, ikke i stand til at modtage stærkt udad 
reagerende eller banderelaterede drenge.    
MYOB ligger en af sine styrker i, at de følger med i hvad der sker i samfundet. Maria Kavita 
Nielsen udtalte sig omkring, at det ikke udelukkende handler om at udføre projekterne, men at 
holde sig opdateret i samfundet, og om det som MYOB stadig findes værende relevant. 
Det er vigtigt ikke at blive virkelighedsfjerne, da tingene muligvis ændre sig i de forskellige 
boligområder. MYOB omtaler heller ikke deres egne projekter, som integrationsprojekter. Dette har 
ifølge Maria en effekt på drengenes opfattelse og motivation. De fokusere heller ikke på deres 
etniske nationalitet, alle drengenes bliver vægtet ens.  
 
4.6.2	Fokusgruppeinterview	medarbejdere		
I bilag 2, findes der et transskriberet dokument af hele interviewet.  
Jens og Britt fra Mind Your Own Business, fortalte om forskellige aspekter af organisationen. 
De var begge enige om, at MYOB er et program som søger at hjælpe etniske minoritetsdrenge med 
at opnå bedre faglige kompetencer og tilknytning til arbejdsmarkedet.  
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Jens og Britt begyndte med at beskrive hvordan projekterne bliver etableret, fra udvælgelsen af 
drengene, til venturepiloter og samarbejdspartnere. Her fortæller de, at drengene bliver stillet til 
ansvar for deres handlinger under projektet. Igennem forløbet bliver både drenge og venturepiloter 
send til forskellige kurser, som skal gavne dem i deres arbejde med at skabe deres egen 
mikrovirksomhed.  
Jens forklare hvordan de frivillige venturepiloter bliver sendt ud til områderne, for at opleve og 
forstå hvorfor drengene fra det udvalgte område, synes at det er et fantastisk sted at leve i.  Dette er 
med til at ændre de frivilliges billede af stedet, som skaber tryghed for drengene. Jens og Britt 
nævnte også udvælgelsen af venturepiloter. Dette foregår gennem en fase, hvor det skal synliggøres 
hvad venturepiloterne kan bidrage af kompetencer til programmet. Venturepiloterne lærer også på 
forhånd, at håndtere svære situationer under forløbet, for at gribe det bedst an.  
Der er god kommunikationen i organisationen, som foregår bl.a. gennem sparring mellem teamene, 
hvor de har muligheden for at hjælpe hinanden.  
En af MYOB vigtige samarbejdspartnere er de lokale foreninger og klubber, som kender drengene 
bedst.  
MYOB har rollefordelinger i deres organisation, hvor enkelte medarbejdere har ansvar for hver 
deres afdeling. Dog foregår der sparring mellem afdelingerne, hvor lederen Maria Kavita Nielsen, 
også er med på det strategiske plan. Jens nævner hertil, at MYOB er gode til at bringe 
interessenterne i spil. Trygfonden som er MYOB største interessent har sat nogle krav til projektet, 
da de finansiere MYOB. Dog foregår der ikke spændinger mellem parterne, da MYOB og 
trygfonden har en stabil og god dialog mellem hinanden. 
Britt nævner i interviewet, at projekterne ikke kun hjælper drengene, men også er med til at skabe 
værdi for deres områder, familie og venner.  
Ifølge Jens, er MYOB ingenting på egen hånd, uden støtten fra deres interessenter. De kan på ingen 
måde opnå samme resultater og muligheder, hvis deres samarbejdspartnere ikke støtter op omkring 
dem.  
MYOB har nogle særlige værdier og et værdisæt etableret. De skiller sig ud fra frivillighed generelt. 
De fokusere meget på professionalisme, derfor afviser de en hel masse frivillige ansøgere som 
gerne vil være med i deres program. De er gode til at fejre selv de mindste succeser, som de har i 
mikro-virksomhederne. 
Jens fortæller, at det i MYOB handler om, at se hvad den enkelte dreng kan med begrænsede 
ressourcer. Ved at sætte pris på de små succeser, så opnår de at engagerer dem i deres arbejde.  
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Et af forholdene som kunne skade MYOB er, hvis der tilkommer en såkaldt shitstorm imod 
organisationens arbejde. Medierne har en stor rolle, derfor fokuserer MYOB på at bringe 
succeshistorierne frem.  
Jens mener ydermere, at MYOB i nogle tilfælde, er for ivrige efter visionen i organisationen 
Dermed overser de udfordringer i samfundet. Dog bidrager MYOB projekter til, at forebygge 
mange af udfordringerne. 
 
4.6.3	Fokusgruppeinterview	–	Drengene	(B-N1C3)	
I bilag 3, findes der et transskriberet dokument af hele interviewet med drengene fra B-N1C3, 
Momin, Sharaz, Umar og Zakaria. 
Drengene startede med, at fortælle om deres oplevelser med forløbet. Drengene blev første gang 
introduceret til Mind Your Own Business, gennem deres Cricket Club. Formanden for klubben så 
potentiale i drengene, og kunne derfor være interesseret i at arbejde med MYOB.   
Til at starte med, var Sharaz fra B-N1C3 interesseret i pengene, som MYOB tilbød, som 
startkapital. Dette kunne gruppen genkende. Senere fandt de ud af, at pengene ikke kunne bruges til 
forplejning af deres fritidsinteresser, men til finansiering af et projekt, med muligheden for at gøre 
noget anderledes for Tingbjerg. Med pengene, kom et stort ansvar med og desværre skræmte det en 
del drenge fra at fortsætte.  
Momin fortalte, en anden årsag til nogle af drengenes exit var mistilliden til Maria. Dette var 
selvom MYOB ikke omtalte deres program som et integrationsprojekt, som i sidste ende havde 
positiv effekt på interessen hos drengene.  
Drengene syntes, at de opnåede de mål som var opsat for dem. Forløbet gjorde dem mere 
opmærksomme på deres uddannelse og karriere valg. 
De opnåede en masse kontakter igennem MYOB, som de selv mener var med til at gøre B-N1C3 
projektet større.  
De indrømmer derimod, at skolerne ikke spiller en rolle i deres valg, faktisk ville de ikke havde 
deltaget hvis tilbuddet kom igennem skolen.  
Efter drengenes succes, var der en del som tog kontakt til dem og ville være med i programmet, 
men de var dog nødsaget til at afvise dem, da “løbet var kørt’’. Efter afsluttet forløb, følte drengene 
at MYOB gav slip på dem. Dog inviterer MYOB stadig drengene fra B-N1C3 til enkelte møder og 
konferencer, men i mindre omfang.  
Drengene indrømmer under interviewet, at det til tider har svært ved at finde motivationen frem til 
at fortsætte med deres projekt. Dette skyldes den manglende opbakning. 
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Trods mangel på opbakning, synes drengene, at afslutningen på forløbet, også har hjulpet dem med 
at stå på egne ben. Hvis B-N1C3 mister kontakten fuldstændig til MYOB, kan det have 
konsekvenser for deres virksomhed. 
Momin indrømmer, at hvis B-N1C3 ikke havde haft succes som de har nu, ville han ikke kunne se 
sig selv fortsætte forløbet på daværende tidspunkt. Afslutningsvis nævnte drengene hvilke 
implementeringer MYOB kunne foretage, for at gøre forløbet bedre, både under forløbet og efter 
afslutning. Et af forslagene dertil, var at inddrage de unge drenges interesser mere i starten af 
forløbet, for at motivere dem til at komme. Drengene vil desuden selv være interesseret i, at 
repræsentere som frontfigurer for MYOB i Tingbjerg, for at motivere de unge til at deltage. 
 
5.0	Teori	
I dette afsnit vil projektgruppen uddybe hvilke teorier, som bliver benyttet i besvarelse af 
projektrapportens problemformulering. De udvalgte teorier består henholdsvis af 
organisationsstruktur, organisationskultur, omverdensforhold, interessenter og motivation. 
Teorierne skal bruges i forhold til belysning af hvilke styrker Mind Your Own Business besidder, 
samt hvilke forhold der er gældende for at de kan fortsætte deres succes i projekterne.  
 
5.1	Organisationsstruktur		
For at forstå relevansen af organisationsstrukturen i Mind Your Own Business, vil der i 
nedenstående afsnit blive gennemgået centrale punkter, samt præsenteret vigtige pointer i teorien 
om matrix-strukturer. 
Projektrapporten vil analysere MYOB’ brug af organisationsstruktur. Ydermere, vil der senere blive 
uddybet, hvorfor netop en matrixopdeling af MYOB’ organisationsstruktur er det mest optimale for 
deres arbejdsmiljø. 
 
En af de største ledelsesmæssige innovationer til at dukke op i de seneste 30 år har været 
matrixorganisation. Clifford Gray og Erik Larsson beskriver Matrix ledelse, som en hybrid 
organisationsform, hvor en vandret projektstyringsstruktur er "overlejret" på det normale 
funktionelle hierarki. I et matrix -system, er der som regel to kæder af kommandoveje. Den ene er 
langs de funktionelle linjer, og den anden langs projektlinjer. I stedet for at uddelegere dele af et 
projekt til forskellige enheder, eller oprette et selvstændigt hold, så gør projektdeltagerne det, at de 
rapporterer samtidigt til både funktionelle ledere og projektledere (Gray & Larson, 2011, 73). 
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Ydermere pointerer Gray & Larson (2011), at matrixstrukturen er designet til optimalt at udnytte 
ressourcerne, ved at have enkeltpersoner arbejde på flere projekter, samt være i stand til at udføre 
normale funktionelle opgaver. I teorien giver matrixtilgangen et dobbelt fokus mellem funktionelle 
og tekniske ekspertise og projekt krav, der enten mangler i projektgruppen eller den funktionelle 
tilgang til projektledelse. Dette fokus kan lettest ses i den relative input af funktionschefer og 
projektledere i vigtige beslutninger af projektet (Ibid.). 
 
Figur 2 - Gray & Larson, 2011, 73 
De forskellige matrixformer: 
Ifølge Gray & Larson, findes der i praksis tre forskellige matrix systemer, bestående af henholdsvis 
svag, balanceret, og stærk matrixform. Måden hvorpå systemet defineres, afhænger af 
organisationens projektorientering og de relaterede funktionsledere. 
Projektrapporten benytter sig udelukkende af den balanceret matrixform. 
 
Balanceret matrix: 
Dette er den klassiske matrix, hvor projektlederen er ansvarlig for at definere, hvad der skal ske, 
mens de funktionelle ledere er optaget af, hvordan det vil ske. Mere specifikt etablere 
projektlederen den overordnede plan for at gennemføre projektet, integrerer bidraget fra de 
forskellige afdelinger, sætte tidsplaner, og overvåge fremskridt. De funktionelle ledere er ansvarlige 
for at tildele personale og udføre deres segment af projektet i henhold til de standarder og 
tidsplaner, som er fastsat af projektlederen. Sammenlægningen af "hvad og hvordan" kræver begge 
parter til at arbejde tæt sammen og i fællesskab godkende de tekniske og driftsmæssige beslutninger 
(Ibid.). 
 
Fordelene ved at anvende en matrixopdelt organisationsstruktur er bl.a. effektiviteten. Gray & 
Larson (2011) beskriver en flydende organisation, hvor ressourcer bliver delt på tværs af 
organisationens divisioner, afdelinger og projekter. Derudover, skabes der et stærkt projektfokus 
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med en matrixstruktur (Gray & Larson, 2011, 75. Det sker gennem projektledere, der har til opgave, 
at uddelegere arbejdsopgaver, samt koordinere og integrere forskellige arbejdsenheder. Til 
sammenligning er dette et element, der bliver overset i en funktionsopdelt organisation. Ydermere, 
er fleksibiliteten endnu en fordel som kendetegner matrixstrukturen. Både før, under og efter 
projekter, er der god mulighed for fleksibel koordinering af ressourcer og medarbejdere, grundet de 
funktionelle grupper, som danner base for kernemedarbejderne. (Ibid.) 
Til gengæld skal man være opmærksom på konfliktoptrapning i en matrixstruktur. Det flydende 
arbejdsmiljø blander mange personligheder og derfor mange holdninger sammen. Det kan hurtigt 
blive dysfunktionelt hvis ikke man er opmærksom. Endvidere, kan matrixstrukturen resultere i et 
stressfyldt arbejdsmiljø, grundet de traditionelle principper, så som mere end en leder at rapportere 
til. Hvis projekternes ledelse ikke er synkroniseret med samme fokus på opgaven, har det en hurtig 
og stærk effekt på de ansatte, i og med de har to ledere at rapportere til. I MYOB’ tilfælde er 
organisationen opdelt i to arbejdsenheder, og derfor har medarbejderne ikke to ledere at rapportere 
til, men i stedet deres respektive projektkoordinator. Dette vil blive uddybet senere i 
analyseafsnittet. (Ibid.) 
Med udgangspunkt i projektrapportens analyser af organisationsstrukturen i MYOB, og 
matrixopdelingens relevans hertil, vil besvarelsen af problemformuleringen komme nærmere ind på 
ovenstående teori i analyseafsnittet hertil. 
 
5.2	Organisationskultur		
Ifølge Richard L. Daft er organisationskultur det sæt af værdier, normer, vejledende 
overbevisninger og forståelser, der deles af medlemmer af en organisation, og undervises til nye 
medlemmer (Daft et al, 2014, 379). I projektrapporten diskuterer projektgruppen, hvilken 
organisationskultur, som Mind Your Own business befinder sig i. Teorien skal inddrages i de 
stillede spørgsmål, som deltagere i fokusgruppeinterview med medarbejderne og lederen, samt de 
unge drenge, bliver spurgt ind til. 
Dette skal bidrage til projektet besvarelse af det tredje arbejdsspørgsmål, hvor projektgruppen vil 
komme med et bud på hvordan organisationen kan forbedre de unges fremtidige eftervirkning.  
Kulturen kan i organisationen, give medlemmerne en følelse af identitet og generere en tilknytning 
til overbevisninger og værdier, der er større end dem selv. Jens beskriver i starten af interviewet 
med MYOB, at organisationens kultur er baseret på professionalisme. Det er lederen af 
organisationens ideer og værdier, som gennemsyrer organisation, hvor disse implementeres som en 
vision, filosofi eller forretningsstrategi (Daft et al, 2014, 381). 
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Ideerne har en tendens til at blive bekræftet og institutionaliseres, og heraf udspringer en 
organisationskultur, som afspejler den vision og strategi af den grundlæggeren eller den nuværende 
leder (Daft et al, 2014, 381). 
Det er kulturen som giver en dag-til-dag guide over arbejdsrelationer, og bestemmer hvordan 
mennesker skal kommunikere i organisationer, hertil er drengene i MYOB med til aktivt at være en 
del af kulturen, hvorpå de lærer hvilken opførsel som er acceptabel eller ikke, og hvordan magt og 
status tildeles. 
 
Daft opdeler organisationskultur i to specifikke dimensioner.  
Den første dimension, Needs of the Environment, er det omfang hvor det konkurrencemæssige miljø 
kræver fleksibilitet eller stabilitet. Den anden dimension, Strategic focus, er det omfang 
organisationens strategiske fokus og styrke er interne eller eksterne (Daft et al, 2014, 386). 
 
Figur 3 - Daft et al, 2014, 386 
Der er forbundet fire forskellige kategorier af kulturer i forbindelse med disse to dimensioner.   
Kategorier består af tilpasnings kulturen, mission kulturen, klankulturen og den bureaukratiske 
struktur. Hver kategori kan være afhængig af behovene i det ydre miljø og organisationens 
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strategiske fokus (Daft et al, 2014, 386). Projektrapporten benytter sig udelukkende af 
missionskulturen i sin besvarelse af problemformuleringen. 
 
Mission kulturen: 
Mission kulturen er præget af fokus på en klar vision af organisationens formål og om opfyldelsen 
af mål, såsom salg, vækst, løn, eller markedsandel, for at opnå organisationens formål. Den enkelte 
medarbejder kan være ansvarlig for et bestemt niveau af ydeevner, og organisationen lover 
specificerede belønninger til gengæld. (Daft et al, 2014, 388) 
skaber en følelse af ansvar og ejerskab og dermed større engagement til organisationen (Daft et al, 
2014, 388). 
 
Ovenstående fire kulturer har hver især deres egne elementer som bidrager til organisationens 
daglige drift og læring heraf. Med hensyn til MYOB, vil projektopgavens analyseafsnit gå nærmere 
i dybden med, samt identificere, missionskulturens betydning for organisationen. Hertil vil enkelte 
elementer fra tilpasningskulturen bringes i spil i forhold til MYOB. Dette uddybes yderligere i 
projektopgavens analyseafsnit.  
 
5.3	Omverdensforhold	
I bred forstand omfatter The environment, som Richard L. Daft kalder det, alt som befinder sig uden 
for organisationen (Daft et al, 2014, 145). 
Denne teori vil bruges i forhold til at undersøge hvilke forhold som kan påvirke organisationen 
Mind Your Own Business. Det gælder forhold som er sensitive og skal forebygges for at overleve 
forskellige scenarier (Ibid.). Organisations omverden kan bl.a. forstås ved at se nærmere på dets 
domæne inden for eksterne sektorer og definerer organisationens niche samt de eksterne sektorer 
som organisationen interagere med for at opnå sine mål (Ibid.). Hvad The Environment er, bliver 
altid udvalgt og fortolket af medlemmer i organisationen. Disse har uundgåeligt egne agendaer og 
mål, som gør at de lægger vægt på nogle ting i omverden, mens de negligere andre. Med andre ord 
så er omverdenen noget som nogen vedtager, eller fortolker sig til, ikke noget som er givet på 
forhånd – i denne forstand er det altså noget som er valgt på baggrund af organisationsmedlemmers 
agendaer og mål (ibid.). Omgivelserne kan på det teoretiske niveau fragmenteres og kategorier 
inden for denne omverdensforståelse kan skabes, et af disse begreber er det som Daft et al (2014) 
kalder for Task Environment. Task Environment, er en organisations omringende miljø som har en 
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påvirkning på organisationens evne til at opnå målsætninger. En af de helt store aktører i MYOB er  
bl.a. trygfonden, og i nogen grad mentorvirksomhederne. MYOB er afhængige af trygfondens 
finansielle støtte, og er derfor potentielt en del af dette Task environment. Andre aktørerne i forhold 
til MYOB, kunne være de involverede drenge og interessenterne (Daft et al, 2014, 147). 
Et andet begreb som kan kategorisere og fragmentere omgivelser for MYOB er General 
Environment. General Environment består af faktorer som ikke nødvendigvis har direkte 
indflydelse på organisationens daglige drift, men som påvirker dem indirekte. General environment 
indeholder medier samt økonomiske, juridiske, politiske og  sociale tilstande (Daft et al, 2014, 148)  
For at identificere forholdene som kan påvirke MYOB, er det også nødvendigt at forstå de 
dimensioner som agere i miljøet. Dimensionerne er med til at vurdere om miljøet er stabilt eller 
ustabilt, homogent eller heterogent, eller om det er simpelt eller komplekst (Ibid.). Disse 
dimensioner hjælper med at indsnævre hvorledes miljøet påvirker organisationen til to centrale 
pointer. (1) organisationens behov for viden om miljøet i arbejdet med drengene, og (2) 
organisationens behov for ressourcer fra miljøet i forhold til deres samarbejdspartnere, som nævnt 
under Task environment. Hvis miljøet er komplekst og i forandring skaber dette et 
informationsbehov for organisationen som skal reagere på baggrund af denne information. 
Organisationen skal også have fokus på anskaffelse af diverse ressourcer, herunder finansielle 
ressourcer (Ibid.).  
Usikkerhed i miljøet omhandler primært de faktorer som MYOB håndtere på daglig basis. Selvom 
nogle af de faktorer såsom økonomiske forhold, medieomtale og forhold til interessenterne, kan 
skabe usikkerhed for organisationen, så er det i højere grad når man skal vurdere graden af 
usikkerhed faktorerne fra Task environment som skal i spil. Her er det f.eks. hvor mange elementer 
som organisationen håndtere regelmæssigt og hvor ofte disse ændre sig (Ibid.).  
Simple–Complex Dimension 
Dimensionen vedrøre graden af kompleksitet i omgivelserne, og tager højde for omgivelsernes 
mangfoldighed og antallet af eksterne elementer som er relevante for MYOB proces med 
projekterne. MYOB har en del interessenter, derfor skal de vurderes om disse påvirker 
organisationen i udførelsen af arbejdet. De skal både kunne interagere med drengene og med 
mentorvirksomhederne. Et komplekst miljø, er et miljø hvor organisationen skal interagere og er 
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påvirket af flere forskellige eksterne aktører. I et simpelt miljø er organisationen kun påvirket af få 
aktører og interagere også kun med få eksterne aktører (Daft et al, 2014, 152) . 
Stable–Unstable Dimension 
Den stabile-ustabile dimension ser på hvilke elementer i MYOB omgivelser, som er dynamiske. Et 
stabilt miljø, er det af den grund at det forbliver det samme over en længere periode (flere måneder 
eller år). Under ustabile forhold ændre elementerne sig drastisk (Ibid.), såsom interessen i at MYOB 
forbliver et eftertragtet projekt for unge drenge. 
5.4	Interessenter		
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for interessentanalyse. Der vil herunder blive beskrevet 
betydningen af interessentanalyse ud fra tre trin, som er identifikation, vurdering og prioriteringen. 
Ydermere vil dette senere blive anvendt til at analysere hvilke faktorer interessenterne har i Mind 
Your Own business, hvor vi analysere interessenterne i organisationen udefra graferne. 
  
Interessenternes værdiopfattelse samt deres forventninger kan være afgørende for om projektet skal 
opfattes som at værende succesfuldt eller en fiasko og det derudover være legitimitet for projektet. 
Derudover kan man fra interessentanalysen resultater danne grundlag for planlægningen af de 
gennemtænkte aktiviteter i forbindelse med hver enkelt gruppes interesse. Interessenternes positive 
bidrag vil kunne give en forudsætning om at projektet er en succes (Eskerod & Jepsen, 2013, 27). 
 
Interessentanalysen vil bestå af tre trin, som er med til identificere interessenterne, vurdering af 
deres betydning og prioritering af interessenterne. 
  
Identifikation af interessenter 
Udgangspunktet for interessentanalysen er at identificere personer og grupper der påvirker eller 
bliver påvirket af projektet. Dermed er det gældende for både nuværende interessenter og 
potentielle interessenter. (Eskerod & Jepsen, 2013, 28-30). 
Konstellation af interessenterne er ikke godt afgrænset i starten af projektet, så derfor foretager man 
identifikationsprocessen flere gange under projektets forløb, for at viderebygge på det første. 
Repræsentanterne og enkeltpersonerne for virksomheden der kategoriserer sig som interessenter for 
projektet, er med under identifikations- og beslutningsprocessen (Ibid.). 
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Identifikationsprocessen bør opbygge en fælles forståelse af hvem interessenterne er, og alle 
oplysninger kan bevares til senere brug i et interessentanalyseprojekt. Dermed kan projektets 
interessenter, som allerede er identificeret være med til at identificere flere interessenter. Eksperter 
indenfor basen eller udenfor basen kan validere listen over interessenterne og komme med flere 
forslag til manglende interessenter (Ibid.). Organisationen kan risikere at spilde for meget tid på, at 
identificere for mange interessenter og endda blive lammet af for mange grupper eller personer som 
de skal have med i deres overvejelser.  Interessenter som har samme egenskaber i forhold til 
projektet kan samles som en gruppe og kategoriseres sammen, da hver enkelt person der er 
involveret i projektet kan have en separat interesse (Ibid.). 
I forhold til vores projekt, har vi identificeret at den vigtigste interessent i Mind Your Own Business 
er Trygfonden, som vil blive uddybet i analysen afsnittet. 
  
Vurdering af projektets interessenter  
Under dette trin, kan der siges hvad den enkelte interessent bidrager med, til at skabe succes i 
projektet, hvad forventer de til gengæld og hvad deres skade - og hjælpe potentielle er. 
Vurdering af interessenterne skal producere forskellige indsigter. Først skal man præciserer de 
nødvendige bidrag fra hver interessent. Næst skal man have en forståelse af hver interessent i 
forhold til fordelene, som interessenterne vil bidrage med i form af  værdi til projektresultater, samt 
deres bekymringer vedrørende fordelene og omkostningerne. Yderligere skal vurdering give et 
indsigt i hver enkelt interessegruppe potentiale for skade og hjælp (Eskerod & Jepsen, 2013, 30). 
 
Vurdering af interessenters skade og hjælp 
Interessenterne har forskellige kompetencer til bidragelse af projektets succes og true succesen for 
projektet, som også kaldes for “hjælpe potentialet’’ og “skade potentialet’’. Interessenter med 
mange ressourcer, kan bidrage til fremskridt i projektet og kan have et stort “hjælpe potentiale”. 
Desuden kan det være i form af moralsk støtte, materielt støtte og i form af arbejdskraft. 
Interessenterne af et projekt kan både bidrage til projektet og samtidigt gøre skade for det.  
I nedenstående figur 4, kan der ses fire typer af interessenter og deres handlinger samt potentialer til 
at hjælpe eller skade. Disse typer af interessenter kan ændre sig under forløbet, og det vil altså være 
muligt at flere interessenter optræder inden for disse kategorier. 
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De fire kategorier er nøglepersoner, show stopper, ressourcepersoner og marginale, hvor de hver 
især har nogle potentialer. Nøglepersonen har både potentiale til at skade og hjælpe.  Show stopper 
har et lavt hjælpe potentiale og høj skade potentiale. Ressourcepersonerne har et højt hjælpe 
potentiale. Den sidste kategori er de marginale, som har et lavt potentiale i at hjælpe og gøre skade 
for projektet (Eskerod & Jepsen, 2013, 31-32). 
 
Projektrapportens analyseafsnit vil gå yderligere i dybden med ovenstående figur til at kategorisere 
Mind Your Own Business’ interessenter og dermed vurdere deres skade- og hjælpe potentiale.  
 
Prioritering af projektets interessenter 
Under prioritering af interessenterne, skal der besluttes hvordan man distribuerer ledelsen 
opmærksomhed til hver interessent (Eskerod & Jepsen, 2013, 41). 
For at få overblik over interessenterne, ville det være nyttigt at præsentere interessenter i en enkelt 
figur, som repræsenterer forskellige karakterer, som f.eks. kunne være interessenternes interesse og 
magt, som kan se herunder (Eskerod & Jepsen, 2013, 42). 
Figur 4 - Jepsen & Eskerod, 2013, 33 
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Figur 5 - Jepsen & Eskerod, 2013, 42 
Figuren kan bruges til at lokalisere hvor interessenterne spiller en rolle, samt hvorfor de spiller den 
rolle. Interessenter med lav magt og lav interesse er ikke afgørende for projektet. De er ikke i stand 
til at bruge ressourcer på projektet og derfor kategoriseres de som publikum(D). I den næste boks 
har vi rammesættere(B) som har en høj magt og lav interesse, men er indflydelsesrige og derfor bør 
man overveje deres krav og ønsker, selvom de ikke er meget på banen. Tredje  gruppe af 
interessenterne er opmærksomhedspersonerne(C) som er interessenter med lavt magt og en høj 
interesse. Denne gruppe af interessenters krav og ønsker skal tage til betragtning. De kan nemlig 
være i stand til at skabe netværk og øge skade potentiale og deres magt. Den sidste gruppe er 
nøglepersonerne(A) og kan være enkeltpersoner og grupper som har høj magt og stor interesse for 
projektet og derfor er vigtigt at give opmærksomhed til denne gruppe (Eskerod & Jepsen, 2013, 42-
43). 
  
I det ovenstående afsnit er interessenters prioritering kort beskrevet, hvor vi som udgangspunkt har 
taget fat i interessenternes interesse og magt i projektet. Dette vil blive brugt til at analysere de 
forskellige interessenters positioner i Mind Your Own Business.  
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5.5	Motivationsteori	
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for motivationsteorien.  
Motivationsteorien skal være med til at vise hvordan MYOB motivere deres medarbejdere, 
venturepiloter og de unge drenge, for at fastholde deres kurs mod visionen.   
Motivation er en del af det afgørende faktor i et projekt og er en af de vigtigste opgaver som lederen 
skal tage sig af, nemlig at motivere deltagerne i projektet (Attrup & Olsson, 2008, 335). Motiverede 
projektgrupper er med til at yde mere og sikrer hermed, bidraget til kvalitet i løsninger. Derudover 
er den høje morale med til, at øge chancerne for at projektet bliver succesfuld (Ibid.). Modsætning 
til den motiverede projektgruppe, er den umotiverede gruppe med til at bringe usikkerheden frem i 
projektet ved at øge risikoen for konflikter (Ibid.). 
 
Definition af motivationen, er en indre tilstand som får den enkelte personer til frivilligt at lægge en 
ekstra indsats, for at kunne nå projektets mål. I MOYB kræver det derfor, at både medarbejderne, 
venturepiloterne og drengene er fokuseret på at opnå deres opsatte mål (Attrup & Olsson, 2008, 
336). Motivationen sørger for at man yder en ekstra indsats, som kan omgå lysten og energien i at 
arbejde eller udføre et projekt (Ibid.). Desuden kan det smitte på arbejdsindsats, ved at arbejde med 
motiverede frivillige.  
Tanken er at den enkelte person skaber en retorik omkring at, arbejdet skal være med til gavn for 
samfundet, hvis projektet nu omhandlet samfundet (Ibid.). Dette kan ses i lys af, at drengene fra 
MYOB kommer fra socialt belastede boligområder. Drengene vil gerne gøre en forskel for 
samfundets opfattelse af området, men kan også ses i lyset af venturepiloterne som har fundet 
interesse i at udfører frivilligt arbejde, som i sidste ende vil gavne samfundet. Økonomi og egen 
vinding, anses ikke for at være det afgørende for motivationen, men bør heller ikke forbigås (Ibid.). 
Interessen og feedback fra lederen, kan også være med til at skabe en bedre indsats og ydelse i 
arbejdet blandt medarbejderne (Ibid.). 
  
På baggrund af mange motivationsteorier er der beskrevet en række konkrete tiltag, som er med til 
at motivere grupper i at arbejde (Attrup & Olsson, 2008, 337). I MOYB påtager deltagerne en 
betydningsfuld rolle fra starten af projektforløbet. Det kræver derfor motivation af deltagere, for at 
formindske risikoen af udfordringer under forløbet.  
De konkrete tiltag præsenteres nedenfor: 
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● Planlægning af projektet sammen med gruppen, kan være motiverende. Her er deltagerne 
åbne for gruppens bidrag, hvorpå deres projekter kan være personlige mål og er derfor mere 
motiveret (Ibid.). 
● Belønninger af projektgruppens præstationer, kan også være med til motivationen af 
deltagerne. Belønningen kan foregå gennem samtaler eller aftaler, for at undersøge hvilke 
belønninger som motivere mest. Der vurderes, om de belønnes på faktorer som kvalitet, 
budgetoverholdelse eller anden målestok. Derudover kan der skabes et projektrum til 
gruppen, hvor der arbejdes koncentreret, og udefrakommende forstyrrelse bliver udelukket 
(Ibid.). 
● Fremhævelse af indsatsen af medarbejder, og ros gruppen for deres indsats med 
interessenterne. Dette kan udføres ved at fremvise projektet og vise interesse for hver enkelt 
medarbejder. Foregår eventuelt ved at spørge, om den enkelte medarbejders interesse i 
opgaven, samt give kvalificeret feedback og tydeliggør deres nødvendige rolle i forhold til 
projektet (Attrup & Olsson, 2008, 338). 
● Udvis tillid ved at delegere ansvar for hver enkelt i gruppen, så de selv kan udarbejde 
planen. Overtag derfor ikke deres opgave, selvom det brænder på. Undgå at vise mistillid af 
ansvaret for den enkeltes opgave (Ibid.). 
● Fejre opnåede milepæle, med bonus. Sammenholdet er nemlig vigtigt for motivationen. 
Fremvis derfor engagement i ord og handling, ved at tydeliggøre målet. 
Lederen kan også påtage sig opgaver som er opnåelige, da dette kan bidrage med, at andre 
overholder deadlines, hvis lederen selv kan. (Attrup & Olsson, 2008, 339) 
 
Et centralt begreb i motivation er feedback (Ibid.). Som projektleder er det værd at bemærke at 
tillid, feedback og indflydelse på arbejdet har en stor betydning for tilfredsheden af medarbejderne 
(Ibid.). At give ros og kritisk feedback har en stor effekt på medarbejders motivation og er 
afgørende for at sikre kvalitet. Det er nemlig via feedback, at lederen viderefører nødvendige 
oplysninger til sine medarbejdere, for at arbejdet fortsætter på det rette spor (Attrup & Olsson, 
2008, 341). Ringe tilbagemeldinger kan sørge for at kvaliteten falder, netop fordi der ikke gives en 
feedback som skaber læring. God feedback anses for at være beskrivende og ikke vurderende, da 
man via den vurderende feedback giver udtryk på, hvordan medarbejderen vurderes ud fra opgaven 
(Ibid.). En god feedback er beskrivende, hvor man iagttager hvad den enkelte gør, dernæst 
fremviser hvilken effekt det har og afslutningsvis tilbyder en løsning til det (Ibid.). 
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Altså er feedback uundværlig, både fordi motivationen og kvalitet af projektet afhænger af dette. Af 
denne årsag, bør man som projektleder tage ansvar, for at etablere en god feedbackkultur samt give 
anerkendelse og ros (Attrup & Olsson, 2008, 343). 
 
6.0	Analyse		
 
6.1	Struktur	og	Kultur		
I dette afsnit vil rapporten besvare følgende arbejdsspørgsmål: Hvad kendetegner MYOB’s 
organisationsstruktur og hvordan bidrager organisationsstrukturen samt organisationskulturen til 
fastholdelse af den daglige drift?  
Følgende analyseafsnit omhandler Mind Your Own Business’ organisationsstruktur - samt kultur og 
hvilken rolle de spiller for organisationens dagligdag.  
Indledningsvist, vil der blive gjort rede for MYOB’ organisationsstruktur, på baggrund af 
interviews foretaget af projektgruppen. Herefter vil organisationsstrukturen blive sat i perspektiv i 
forhold til Grey og Larsons matrixteori omkring organisationsstrukturer. Hertil vil der blive kigget 
nærmere på strukturens rolle for hverdagen i MYOB. Ydermere, vil organisationskulturen i MYOB 
analyseres i forhold Dafts teori herom. Organisationskulturen sættes i relief med 
organisationsstrukturen og der vil blive kastet lys over disses samspil, samt indbyrdes afhængighed, 
med hensyn til MYOB og deres daglige drift. 
 
MYOB benytter sig i høj grad af en matrix-organisationsstruktur. Der er brug for tilpasningsklart 
setup, med fokus på kommunikation og samarbejde. Grey og Larson beskriver matrixstrukturen 
som værende projektorienteret, frem for driftsorienteret. MYOB har i høj grad et strategisk fokus på 
deres projekter.  
”Vi er to teams som har ansvaret for fire mikrovirksomheder hver. Og Jens og jeg er 
projektkoordinatorer, også er der en projektmedarbejder i hvert team også og vi bruger hinanden 
rigtigt meget” (Britt, Meningskondensering, 29). 
Citatet beskriver hvordan MYOB opdeler to arbejdsenheder, begge med matrix funktioner, hvor 
enhederne hver især har ansvaret for fire mikrovirksomheder. Hver enhed får tildelt en 
projektkoordinator, herudover består de to enheder af en projektmedarbejder. De to arbejdsenheder 
fungere i høj grad selvstændigt og tager de nødvendige beslutninger uafhængigt af ledelsen.  
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“ Som Jens siger så har vi en høj grad af autonomi, vi har jo rigtig gode erfaringer, altså vi ved jo 
hvad vi laver og vi bruger jo hinanden aktivt i forhold til at spare, og der bruger vi jo selvfølgelig 
også Maria, hvis det er en udfordring som vi tænker at vi ikke selv lige kan få hul på. Men i høj 
grad kører vi jo dagligdagen” (Britt, Meningskondensering, 70). 
MYOB består af en høj grad af decentralisering, hvor ansvaret og beslutningerne er delt ud i 
organisationen, bl.a. i arbejdsenhederne.  
 
”Dagligdag? Sindssygt meget indflydelse: hvad der sker ude i den enkelte mikrovirksomhed, altså 
hvor mange venturepiloter jeg har talt med i løbet af en uge, og hvad der ellers rører os, det 
blander Maria sig slet ikke i. hun har en tro på at vi gør de rigtige ting” (Jens, 
Meningskondensering, 77) 
Citatet her bevidner yderligere om en arbejdsform bygget op omkring, og stærkt afhængig af, tillid 
og ansvar.  
”De er fire omkring kommunikation, men vi er jo også ude. Og så har Jens og jeg ansvaret for 
mikrovirksomhederne, så det sådan projekt koordinatorerne hvis man skal kalde det for en afdeling, 
også dem der står for kommunikationen og så er der så Maria der er mere på det strategiske plan i 
forhold til videreudvikle programmet og selvfølgelig sparring med alle afdelingerne, hvis man skal 
sætte det lidt firkantet op så er det de afdelinger der er, men igen som Jens siger, det er jo meget 
dynamisk, altså vi  er inden over hele tiden for at få det bedste frem i det der skal kommunikeres.” 
(Britt, Meningskondensering, 43) 
For, at få et overblik over organisationsstrukturen i MYOB, kan ovenstående citat skabe klarhed 
omkring rollefordelingen i organisationen. Maria Kavita Nielsen bliver beskrevet som lederen, med 
et strategisk fokus. Lederen blander sig ikke voldsomt meget i den daglige drift, men agerer i højere 
grad styrmand for organisationen. Herunder følger en mindre kommunikationsafdeling, bestående 
af fire.  
”(…) vi har en kommunikationsafdeling, som Mikkel står i spidsen for og det gør Mikkel 
konsekvent, men udover Mikkel i den kommunikationsafdeling, så er der de to projektmedarbejdere 
og sådan et eksternt tilknyttet dokumentarist” (Jens, Meningskondensering, 42).  
Altså, en kommunikationsansvarlig, to projektmedarbejdere, samt en ekstern dokumentarist.  
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Ydermere, følger to arbejdsenheder som beskrevet tidligere, bestående af en projektkoordinator 
samt en projektmedarbejder, i hver af de to arbejdsenheder. Samlet set er der tale om ni fastansatte. 
Hertil tilføjes ca. ti venturepiloter pr. mikrovirksomhed hver sæson, hvilket betyder i omegnen af 80 
til 90 hver sæson. Endvidere, har projektgruppen fremlagt et bud på, hvordan 
organisationsstrukturen i MYOB ser ud. Nedenstående figur 6 skitserer organisationsstrukturen i 
MYOB, på baggrund af den empiri, herunder interviews, der er blevet indsamlet.  
 
Figur 6 - Udarbejdet af projektgruppen 
Figur 6 viser en klar rollefordeling i MYOB. Lederen, Maria, står øverst i hierarkiet. Lederen i 
MYOB sidder med et strategisk fokus som beskrevet tidligere. Næste led i organisationens vertikale 
inddeling er kommunikationsafdelingen, samt de to arbejdsenheder. De er alle ligestillet på figuren. 
Det er de fordi, at intet gennem empiriindsamlingen tyder på en vertikal forskel på de to 
arbejdsenheder og kommunikationsafdelingen, hierarkisk set. Den høje grad af decentralisering 
beskrevet tidligere, gør, at den kommunikationsansvarlige, Mikkel, samt de to projektkoordinatorer, 
Jens og Britt, har stor frihed i deres arbejde og beslutningstagen. Endvidere, illustrerer pilene 
mellem kommunikationsafdelingen og de to arbejdsenheder den vekslende ressourcedeling. 
Stregerne mellem lederen og de to projektkoordinatorer samt den kommunikationsansvarlige, 
illustrerer kommunikationen i organisationen. Groft set, har lederen ikke med de forskellige 
afdelinger at gøre, men i stedet kun med de ansvarlige. Dette giver en span of control på tre, for 
lederen. For at opsummere har MYOB en organisationsstruktur der bærer præg af bred horisontal 
opdeling, samt meget lav vertikal inddeling. Dette betyder småt hierarki, hvilket gør 
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ansvarsfordelingen i organisationen lettere. Endvidere gør den horisontale opdeling den høje grad af 
ressourcedeling mulig.  
Projektrapportens teoriafsnit beskriver Grey og Larsons teori omkring matrixstrukturer. Herunder 
fremgår en række fordele og ulemper, som er værd at bide mærke i, i denne besvarelse. Med en 
flydende organisation, hvor kommunikation og ressourcedeling er i højsæde, kan organisationer 
blive mere effektive i deres arbejde (Gray & Larson, 2011, 75-76). Grey og Larson beskriver 
matrixstrukturen som ideel for projektorganisationer, grundet det dynamiske arbejdsmiljø (Ibid.). 
MYOB drager stor fordel af denne form for organisationsstruktur. Da hver sæson er unik, skal der 
være plads til om rokering og strukturelle justeringer. Ressourcer skal nemt kunne koordineres, 
uden de store problemer. MYOB er gode til, at bruge deres ressourcer så effektivt som overhovedet 
muligt. 
 ”(…) men udover Mikkel i den kommunikationsafdeling, så er der de to projektmedarbejdere og 
sådan en eksternt tilknyttet dokumentarist, som også står inden for at lave nogle ting, men de 
projektmedarbejdere er på specifikke tidspunkter, er de meget mere ude og rekruttere f.eks. De også 
med til statusmøder, vi har sådan en dobbeltrolle kan man sige, men det hænger jo også sammen 
med at når man skal kommunikere noget så skal man også vide, hvad sker der i den enkelte 
mikrovirksomhed, hvad er det egentlig der rører sig derude, så igen er det sådan ret dynamisk” 
(Jens, Meningskondensering, 42).  
Dele af citatet er brugt før, men det forklarer rigtig godt hvordan ressourcerne bliver brugt i MYOB. 
Dette beskrives i form af de to projektmedarbejdere fra kommunikationsafdeling der er lige så 
meget med ude at rekruttere. Den her ressourcedeling er vital for en organisation af MYOB’ 
størrelse. Det samme gælder erfaringer og viden i organisationen: 
 ”så har vi en fantastisk sparringspartner i Maria ofte ser hende som en sparringspartner i kraft af 
hun har prøvet det her og hun er sindssygt dygtigt, som en man går ind til, det her det kunne jeg 
godt få et andet sæt øje på, eller det gør jeg, fordi vi starter ofte med at diskutere ting den vej” 
(Jens, Meningskondensering, 34).  
Al denne deling af ressourcer, viden og erfaring på tværs af MYOB gør organisationen effektiv. Det 
skal dog understreges, at det er organisationsstrukturen, som illustreret tidligere, der gør denne 
arbejdsform mulig. 
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Der følger naturligvis en række negative aspekter, i det arbejdsmiljø som MYOB praktiserer. 
Grundet den her ressourcedeling og koordinering under projekter, støder mange personligheder og 
holdninger sammen (Gray & Larson, 2014, 76). Det er en naturlig del af arbejdsmiljøet i en 
matrixorganisation, så vel som MYOB. Det er vigtigt, at man er opmærksom i et dynamisk 
arbejdsmiljø som dette. Konflikter kan opstå, og har man ikke noget at falde tilbage på, kan det 
have fatale konsekvenser for arbejdsmiljøet. Derfor kan det være altafgørende for organisationens 
medlemmer, at have klarhed og enighed omkring hvilke sæt værdier, normer, overbevisninger og 
forståelser der skal arbejdes ud fra. Netop dette beskriver Richard L. Daft som organisationskultur 
(Daft et al, 2014, 379). Hertil er Dafts teori omkring organisationskultur beskrevet i 
projektrapportens teoriafsnit.  
Organisationskultur spiller en stor rolle i MYOB, da det afspejler organisationen udadtil. 
Organisationskulturen kommer til udtryk i måden man arbejder, håndterer problemer, behandler 
hinanden og træffer beslutninger på. En af MYOB’ stærkeste elementer, og derfor også vigtigste, er 
visionen.  
 
”Jeg er meget enig, det er noget der gennemsyre os, der er en grund til at vi har søgt ansættelse 
her, og at vi har fået jobs her. Der er også en grund til at vi har været venturepiloter i sin tid. Det 
hænger jo meget nært sammen med, som visionen også gør, at vi har en målgruppe som vi ser et 
potentiale i, som ikke bliver forløst på den måde vi drømmer om at det kunne gøre. Ja, så alle skal 
have mulighed for at opnå tilknytning, det er jo det som vi arbejder for, og det er det der, altså, får 
os til at knokle i sidste ende. Vi elsker når det lykkes, og det er fedt at lykkes, fordi vi tænker at det 
er fedt for dem, den målgruppe som vi nu engang arbejder til fordel for.” (Jens, 
Meningskondensering, 66). 
 
Visionens drivfaktor kan ikke benægtes, og derfor læner organisationskulturen i MYOB sig meget 
op af Dafts missionskultur. I missionskulturen, bygger man sine normer og værdier op omkring en 
klar vision. Alle medlemmer af organisationen skal have klarhed og enighed om visionen, og 
herunder de tilhørende normer og værdier. Kulturen stiller skarpt fokus på organisationens vision, 
hvilket også er kendetegnende for MYOB.  
”Altså jeg tænker, det er jo den vision som folk har lyst til at bakke op om og være en del af, så det 
gennemsyre hele programmet jo, det er jo også det som folk er tiltrukket af, er min opfattelse i hvert 
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fald. Når de hører om programmet at vi vil gerne gøre på en anden måde, og at vi nu efter seks år i 
felten har bevis for virker. Men det er jo ikke noget ligesom vi bruger i hverdagen, tænker jeg.” 
(Britt, Meningskondensering, 64) 
Som Daft nævner i sin teori om missionskulturen, er det visionen der tiltrækker medarbejdere og 
visionen der holder på dem fremadrettet (Daft et al, 2014, 388). Ovenstående citat bekræfter 
yderligere udsagnet om, at MYOB læner sig meget op af Dafts missionskultur. Nedenstående figur 
viser Dafts kategorisering er de forskellige kulturer, som beskrevet tidligere i projektrapportens 
teoriafsnit.  
 
(Figur 3) 
 
Som det fremgår af figuren, har missionskulturen et eksternt strategisk fokus. Endnu et argument 
for, at MYOB er præget af missionskulturen er, at finde i visionen.  
”Ingen drenge i udsatte boligområder i Danmark skal stå udenfor uddannelsessystemet og mangle 
tilknytning til det danske arbejdsmarked. Og ingen der ønsker at udvikle positive personlige 
ressourcer og inkluderes i det danske samfund, savne opbakning og vejledning” (Programmet, 
Mind Your Own Business)”. 
Der er et klart fokus på drengene og deres muligheder, frem for organisationens, eller interne 
interesser. Dette giver MYOB et eksternt strategisk fokus. Det fremgår samtidig, at 
missionskulturen finder sig tilpas i et stabilt miljø. En kultur som missionskulturen har ikke godt af 
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store forandringer og trives bedst med inkrementelle forandringer. En større forandring i en 
missionskulturen, kunne betyde visionsskifte, hvilket i længden kan betyde eliminering af 
organisationens fundament, da mange af organisationens medlemmer var tiltrukket af den tidligere 
vision. MYOB befinder sig i et relativt stabilt miljø, da der bliver arbejdet ud fra et relativt 
forudsigeligt mønster. Herudover forbliver visionen intakt uafhængigt forandringer i det eksterne 
miljø, hvilket bl.a. er tydeligt fordi, at visionen ikke har ændret sig siden opstart for godt seks år 
siden. Dette antages da MYOB ikke har ændret sit virke siden opstart. Endog låner MYOB lidt fra 
tilpasningskulturen, med hensyn til tilpasning i forhold til et ustabilt miljø.  
”Jeg tænker vi har en høj grad af tilpasningsdygtighed, i princippet kan vi jo lave alting om på en 
sæson, det ikke så meget det, men jeg ser ikke behovet for det.” (Jens, Meningskondensering, 62) 
Ovenstående citat beskriver en tilpasningsdygtig kultur, samt struktur. Den tilpasningsdygtige 
struktur blev beskrevet tidligere i forbindelse med Grey og Larsons matrixorganisation, men den 
tilpasningsdygtige kultur er noget der kendetegnes ved Dafts tilpasningskultur og er noget MYOB 
har draget fordel af. Endvidere kaster citatet samtidig yderligere lys over et stabilt miljø, i og med 
der bliver givet udtryk for, at ikke er behov for større forandringer. 
Ydermere, som beskrevet i teoriafsnittet om missionskultur, kræver organisationen en hvis ydeevne 
af den enkelte medarbejder. MYOB stiller ligeledes krav til deres medarbejdere, såvel som 
venturepiloter.  
”Så det er en værdi for os at vi også stille krav op til vores venturepiloter vi siger jo nej til 
frivillige, når vi har samtaler med dem og kan mærke det fungerer ikke det her enten har du ikke de 
rigtige kompetencer ellers så har du missionen det gør at det bliver udfordrende at samarbejde med 
dig de næste 8 måneder” (Jens, Meningskondensering, 53) 
Citatet her understreger den kultur MYOB besidder og dyrker. Visionen er i højsæde, og der skal de 
rigtige medarbejdere til, for at udføre missionen.  
 
6.1.1	Delkonklusion		
 
Organisationsstrukturen i Mind Your Own Business gør det daglige arbejde lettere. 
Matrixstrukturen muliggør de nødvendige aspekter, som en projektorienteret organisation har brug 
for. Aspekter som tilpasningsdygtighed, ressource- og ansvarsfordeling, kommunikation, og 
effektivitet er alle aspekter organisationsstrukturen i MYOB bidrager med. Ydermere suppleres 
organisationsstrukturen af organisationskulturen. Missionskulturen i MYOB er med til at vedholde 
den rette kurs i forhold til visionen i organisationen. I en frivillig organisation som MYOB, er det 
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sagen der arbejdes for, altså visionen. Det skal være visionen der tiltrækker de rette personligheder, 
og det skal være visionen der hele tiden er i højsæde. Hertil bringer missionskulturen det rette 
fokus, og dermed skabes relevante normer og værdier, der fungere som værktøjer til at håndtere 
problemer i organisationen og vedholde det positive arbejdsmiljø. 
Man kan dog ikke komme uden om påvirkningen fra det eksterne miljø, når man taler om MYOB. 
Elementer og faktorer fra omverden spiller naturligvis en stor rolle, i og med man har et eksternt 
strategisk fokus. Næste analyseafsnit vil gå i dybden med netop omverden og dertilhørende 
interessenter. 
 
6.2	Omverden	og	interessenter		
I dette afsnit vil rapporten besvare følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke relevante forhold i samfundet, 
i forbindelse med projekterne i MYOB, skal projektlederen være særligt opmærksom på? 
I denne analysedel vil projektgruppen gøre brug af Richard L. Dafts teoretiske forståelse af 
omverdens forhold. Denne analysedel vil omtale omverdenen som The Environment, og vil 
ydermere gøre brug af begreber som Task environment, General environment. Disse begreber er 
blevet gjort rede for projektrapportens teoretiske afsnit og vil derfor blive brugt flydende i denne 
analyse.  
Alt der befinder sig uden for organisationens fire vægge, kan kategoriseres som tilhørende the 
environment. Denne analyse vil kigge på forskelligartede aktører og begivenheder som kan påvirke 
organisationen Mind Your Own Business.  
Til at starte med, vil projektgruppen identificerer, aktører som kan kategoriseres inden for Task 
environment. De aktører som her identificeres, er aktører som kan påvirke MYOB’ evne til at opnå 
deres målsætninger. Blandt aktørerne i dette Task environment, kan nævnes mentorvirksomheder, 
lokale samarbejdspartnere og lignende interessenter. En anden aktør som også ville kunne nævnes 
her må være Trygfonden. Trygfonden har dog medbestemmelse på strategisk niveau, og derfor 
kategorisere gruppen disse som en del af organisationen. Altså skal projektledere og koordinatorer i 
samarbejde med lederen for organisationen, Maria Kavita Nielsen, være særlige opmærksomme på 
bl.a. førnævnte aktører da disse kan have en direkte effekt på opnåelsen af deres målsætninger. I 
følgende vil projektgruppen komme videre ind på hvordan disse aktører kan effektuere 
organisationens evne til at opnå målsætninger. Først og fremmest har projektgruppen gennem 
fokusgruppeinterviewet, med drengene fra mikrovirksomheden B-N1C3, kommet frem til at den 
lokale samarbejdspartner har stor betydning for drengenes interesser – i denne sammenhæng var 
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samarbejdspartneren leder af en forening som drengene var tilknyttet, og drengene nærede stor 
respekt for ham. Den lokale samarbejdspartner er den første kontakttager til organisationen, 
drengenes bekendte og ven. Samtidig har denne autoritet og varetager kontakt og 
planlægningsmæssige opgaver. Udførelsen af disse opgaver er essentiel for, at arbejdet med 
drengene kan fungere. Denne kontaktperson sørger for at drengene kan arbejde med deres 
virksomhed, i hvad de ser som trygge og vante rammer. Projektgruppen vurdere på baggrund af den 
lokale partners funktion og autoritet i blandt drengene, at denne har stor betydning og kan 
effektuere programmets arbejde i både en god – og dårlig retning afhængigt af kvaliteten af dennes 
arbejde. På samme vis, er organisation påvirket af kvaliteten og tilstedeværelsen af 
mentorvirksomhedernes bidrag. Det er de bl.a. som nævnt tidligere i projektrapporten, fordi disse 
mentorvirksomheder udgør den erhvervsmæssige dimension af programmet, og ydermere er 
motivations og inspirationskilde hos drengene og deres tilknyttede venturepiloter. Andre 
interessenterne er taget med i denne sammenhæng fordi, MYOB erkender at de uden dem ikke ville 
være andet end otte medarbejder, og ikke ville have samme tilstedeværelse ude i samfundet. 
Kategorien interessenter indeholder aktører fra mange steder i samfundet, ikke kun eksterne men 
også interne. I dette analyseafsnit, vil der dog kun blive fokuseret på de eksterne. Gennemgangen af 
lige præcis disse aktører vil dog være kort, da en reel interessentanalyse vil blive fremvist senere i 
afsnittet. Interessenterne kan som sagt vise sig, som mange forskellige aktører. En af de aktører, 
som f.eks. kan identificeres i dele af organisationens landsdækkende virke er kommunerne. 
Kommunerne har en interesse i, at identificere de unge gråzone-drenge og præsentere dem for 
MYOB. Kommunernes indblanding foregår ligesom med mange af de andre projekter, som kører 
gennem en lokal samarbejdspartner. På den måde adskiller projekterne med kommunerne sig, ikke 
synderligt fra de andre. MYOB arbejde kommer derfor ikke til at påvirkes synderligt meget, men 
derimod kan det være at MYOB’ involvering, påvirker kommunernes arbejde. I Aarhus, er der stor 
rift om hvem der må arbejde med MYOB (Jens, Meningskondensering, 23). Dette kan tyde på at 
programmets resultater anerkendes. Dette kan være drivkraften for kommunerne, som må have 
oplevet vanskeligheder med de unge drenge og mangler de fornødne ressourcer til, at give dem 
kundskaber til at kunne indgå i deres omgivelser på fagligt og socialt plan.   
Et andet begreb som blev nævnt i indledningen til dette afsnit, var the general environment. General 
environment består altså af aktører eller begivenheder, som ikke nødvendigvis har direkte 
indflydelse på organisationens drift, men derimod påvirker organisationen indirekte. Som nævnt i 
teoriafsnittet er der faktorer eller aktører som; medier, økonomiske, juridiske, politiske og sociale 
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tilstande, som befinder sig i general environment. Dette afsnit vil dog kun fokusere på mediernes 
påvirkning, samt de juridiske og sociale tilstande der figurere i samfundet.  
Under projektgruppens empiriske indsamling, kom det frem hvor meget påvirkning medierne kunne 
have på programmet. Deres påvirkning kan være negativ såvel som positiv, og har hidtil måske vist 
sig mest som positiv, dog er der en frygt i organisationen, for mediernes magt og vinkling af 
historier som i værste fald kunne skyde Mind Your Own Business ud i en shitstorm (Jens, 
Meningskondensering, 74). Altså en omsiggribende harme, rettet mod organisationen, som ville 
skabe en hel masse mistillid og negativ fokus. Til at håndtere denne påvirkning, kan MYOB gøre 
brug af deres vidtspændende netværk af interessenter, som kan komme dem til hjælp og dele deres 
ekspertise omkring, håndteringen af sådan en shitstorm (Jens, Meningskondensering, 76). Et andet 
scenarie som kunne komme i spil, grundet mediernes tilstedeværelse, kunne være en candystorm. 
På trods af at denne vinkel ikke blev fokuseret på, i løbet af empiriindsamlingen, så kan man sige, at 
det i høj grad må være det som organisationen forsøger at skabe gennem medierne. Nørrebroløbet, 
som er et initiativ startet af nogle drenge fra mødestedet Gade Pulsen på Nørrebro, i samarbejde 
med MYOB, har nået sit højeste deltagerantal nogensinde i året 2016. Nørrebroløbet er et initiativ, 
som bygger på frivillighed og som forsøger at samle Nørrebros beboere. Den anden faktor, som 
projektgruppen gennem empiriindsamlingen har fundet central, er det juridiske. En af de ting som 
virkelig kan bringe organisationen i usikkerhed er, hvis deres juridiske grundlag ikke er solidt og de 
kommer til at arbejde på en måde, som ikke kan underbygges af gældende love (Jens, 
Meningskondensering, 74). Et afgørende element for organisationers handlinger er, 
nødvendigheden for at skabe legitimitet i samfundet. Dette kan gøres ved hjælp af Isomorphisme og 
den kategori som her gør sig gældende inden for Isomorphisme er tvang. Altså at organisationen 
skal leve op til gældende regler og love. Hvis dette ikke bliver efterlevet, vil det skade 
organisationens legitimitet og påvirke organisationen i negativ retning.  
Som nævnt tidligere, så har organisationen et omspændende netværk af interessenter og det kan 
derfor siges at organisationen figurere i en kompleks omverden. Samtidig befinder dig sig dog også 
i det, som kan beskrives som en stabil omverden. Dette skyldes at programmets målopfyldelse 
vurderes hvert andet år og de derfor har rigelig tid til at udføre deres arbejde.  
I afsnit 5.4 blev der overordnet redegjort for interessentanalyse og hvilke udfordringer 
organisationer kunne have, i forhold til deres interessenter. Herunder i det følgende afsnit, vil vi 
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interessenterne, derefter vurderes interessenterne i forhold til deres skade og hjælpe potentiale og 
afslutningsvis tager vi udgangspunkt i prioriteringen af projektets interessenter. Her anvender vi 
interesse-magt figuren til at beskrive, hvorvidt interessenterne har tendens til at skade eller hjælpe 
med at udføre programmet.  
I dette afsnit vil vi benytte os af vores empiri, fra interviewet med medarbejderne fra Mind Your 
Own Business, samt lederen Maria Kavita Nielsen.  
Første punkt er, at identificere de vigtigste aktører, som kan være med til at påvirke projektet i Mind 
Your Own Business. Ud fra vores interviews, har vi,  fået oplyst at den vigtigste interessent i 
projektet er Trygfonden. Udover Trygfonden, som også har medbestemmelse i organisationen, er 
der også andre interessenter f.eks. venturepiloter, mentorvirksomheder og lokale 
samarbejdspartnere. Disse vurderes alle at have en effekt på målsætningen af projekterne i MYOB.  
 
Disse aktører, vurdere projektgruppen, at organisationen skal være særligt opmærksomme på.  
Udover de førnævnte interessenter som har potentielt direkte effekt på MYOB, er der eksterne 
interessenter, f.eks. medier som kan have en effekt på MYOB’ omverden.  
 
Man kan sige at Trygfonden er programmets vigtigste interessent, da det er dem som finansierer 
programmet og har skabt muligheden for at kunne realisere programmet. Til det sagde lederen 
Maria Kavita Nielsen: 
 ”Det trygfonden der betaler min løn og mine medarbejders løn og helle den drift værk aktiviteter vi 
har.” (Bilag 1)  
 
Under andet punkt ville vil se på vurderingen af MYOB’ interessenter, som kan bidrage til succes. I 
ovenstående afsnit blev interessenterne identificeret og herunder vil vi vurdere interessenternes 
bidrag, og hvad de forventer til gengæld. Dernæst vil interessenterne blive placeret i figur 4 
(Hjælpe-Skade). 
 
Venturepiloterne er de motiverede og engagerede personer, som sætter deres kompetencer i spil for 
at gøre forskel for en gruppe unge drenge. De er de frivillige personer fra civilsamfundet, 
erhvervslivet og videregående uddannelser som er klar til at bruger deres tid sammen med de unge 
drenge. Bidragelse fra venturepiloterne har i høj grad positiv betydning for projekterne i MYOB og 
for drengene, som netop gør sig gældende for både Britt og Jens i følgende citater. 
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”Og lige sådan med venturepiloterne også den her interaktion med drengene, altså man bliver jo 
bare gode venner og det her med, dels at kunne hjælpe dem med  skal du have hjælp til 
jobansøgninger og hvordan hænger uddannelsessystemet sammen” (Brit, Meningskondensering, 
49) 
  
Her fortæller Brit at venturepiloter i høj grad er i kontakt med drengene, og at de nærmest bliver 
venner med de unge drenge. Yderligere siger Jens: 
 
”Vi har jo set mikrovirksomheder flytte ud på nogle af venturepiloternes arbejdspladser, så det er 
derfra de har arbejdet” ( Jens, Meningskondensering, 22). Citatet er med til at styrke Britts 
kommentar på venturepiloternes bidrag.  
 
Mentovirksomhederne er de professionelle sparringspartnere, som er det levende bevis på at drenge 
vil lærer og skabe og anses for at være grundessensen i programmets erhvervsrettede fokus.  
Britt fortæller herunder at man sammen med drengene tager på et rundtur indtil de enkelte 
virksomheder og snakker med virksomhederne omkring afdelingen, produkter eller hvordan 
drengenes mikrovirksomhed ligner mentorvirksomheden. Yderligere fortæller hun også, at man 
uformelt kan tage på besøg med nogle af drengene for at lære om hvordan man skal pitche eller 
skrive en pressemeddelelse, hvor man så gør brug af mentorvirksomhedens hjælp. 
 
”Man får en rundtur og snakker med enkelte virksomheder med drengene, og hvad det er for en 
virksomhed (...) Men det kan også være sådan uformelt, hvor drengene har brug for at lære 
hvordan man skal pitche et eller andet, så bliver de inviteret i mindre grupper måske eller de får 
hjælp til at skrive en pressemeddelelse” (Britt, Meningskondensering, 20) 
 
De lokale samarbejdspartnere er de fagprofessionelle partnere som har kendskab til de unge drenge 
i lokalområderne og kender til deres udfordringer og ressourcer. Jens fortæller os at det typisk er de 
lokale klubber der er vigtige samarbejdspartnere, da det netop er dem som snakker med drengene 
og har direkte kontakt til dem. På den måde spiller de en væsentlig rolle. Derudover er de med til at 
stille lokaler til rådighed for drengene.  
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“Lige præcis, og det er typisk der vores samarbejde ligger, det er dem vi kommer til at have 
løbende samarbejde med, det er dem der sparer med drengene uden for arbejdstiderne og på den 
måde spiller de sådan en væsentlig rolle.’’  (Jens, Meningskondensering, 39) 
 
Herudover er der Trygfonden som i bund og grund har medbestemmelse i organisation og er den 
største interessent i projektforløbet, som både Maria og Jens fortæller os om. Der bliver fortalt os at 
selve lederen Maria, var med til at braine organisation Mind Your Own Business i samarbejde med 
Trygfonden. Hertil er der forpligtelser MYOB skal tage sig af fra Trygfonden side, som er at have 
otte mikrovirksomheder om året, med over 80 deltagende drenge. 
 
“Altså det klart at jeg har forpligtelse over for trygfonden på at jeg sikrer at der bliver lavet 8 
mikrovirksomheder om året, med i hvert fald 80 drenge , dvs. 80 plus, altså det er mellem 80 og 100 
drenge skal igennem det her hvert år” (Bilag 1) 
 
Ud fra Marias udtalelser, vurdere vi at Trygfonden til at være det vigtigste interessent indenfor 
organisationen. 
Herunder vil vi gør brug af hjælpe-skade figuren og ud fra vores analyse af interviewene fra Maria, 
Britt og Jens ville vi placere interessenterne. 
Deres medbestemmelse af organisationen, samt finansiering og krav på antal mikrovirksomheder, er 
med at gøre dem til nøgleperson(A). Netop fordi, de har stor potentiale i at hjælpe eller skade 
projektet. Mentorvirksomhederne vurderer vi også at være nøgleperson(A), fordi at disse stiller 
deres arbejdskraft og ekspertise til rådighed. Venturepiloterne vurderer vi at være 
ressourcepersonerne(C), fordi de har et stort hjælpe potentiale, til at gavne projektforløbet i MYOB 
og frivilligt vælger at deltage til forløbet med drengene. Venturepiloterne har i mindre grad 
potentiale til at skade projektet, på baggrund af deres frivillige valg i at deltage og fordi 
venturepiloterne for det meste skiftes ud hvert år med nye. Til sidst kan vi placere de lokale 
samarbejdspartnere til at være de ressourcepersonerne(C), dog er dette ikke helt ukritisabelt da 
gruppen også vurdere dem til at have en større indflydelse end f.eks. venturepiloterne.  
 
Tredje og sidste punkt tager udgangspunkt i prioritering af projektets interessenter.  Efter at have 
identificeret interessenterne og derefter vurderet deres potentiale i at skade eller hjælpe projektet 
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skal vi tage fat i prioritering af projektets interessenter. Herunder vil vi anvende interesse-magt 
figuren som der er redegjort for i teoriafsnittet. 
 
 
(Figur 5)  
Til at starte med vurderer vi de lokale samarbejdspartnere at være opmærksomhedspersoner (C), 
netop fordi de har en lav magt, samt høj interesse. Næste punkt er venturepiloterne som vi også 
vurdere at være opmærksomhedspersoner (C) som interessenter anser vi dem som at have en høj 
interesse i projektet da de netop er frivillige ansatte, men har en mindre magt position i 
projektforløbet. Man bør dog tage deres krav og ønsker i betragtning, da de netop er i stand til at 
skabe netværk og yde hjælp til projektforløbet. Dernæst har vi rammesættere (B) som vi vurdere til 
at være mentorvirksomhederne, som kan have en høj magt, men lav interesse, netop fordi de 
grundessensen i programmet erhvervsrettede fokus og er med til at motivere drengene i deres 
arbejde. Til sidst har vi nøglepersonerne (A), som vi mener er Trygfonden, netop fordi de 
financierer programmet og har stor interesse i at der bliver lavet de mikrovirksomheder af drengene. 
Deres magtposition er på højeste plan, fordi de netop betaler alt hvad der foregår i Mind Your Own 
Business og interessen er høj. Deres magt er eventuelt med til at skabe det store netværk og 
bibringe vigtige personer i spil, som positivt har effekt på forløbet.  
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For at afrunde interessentanalysen af Mind Your Own Business, tager vi fat i Jens’ kommentar, på 
hvor vigtigt det er at have interessenter, som bidrager positivt til forløbet.  Uden samarbejdspartnere 
vil de ikke kunne opnå samme resultater og er derfor afhængige af interessenternes samarbejde.  
”(...) Jeg er næsten tilbøjelig og sige vi er ingenting på egen hånd, vi er otte mennesker, hvor vi 
ikke engang alle er fuldtidsansatte vi kan på ingen måder nå ud til 100 unge mennesker og skabe 
noget som helst på egen hånd. Vi fuldstændig afhængig af samarbejder hele vejen rundt og de 
oplevelser som de øvrige samarbejder de giver på de her drenge er guld værd” (Jens, 
meningskondensering, 50)  
 
6.2.1	Delkonklusion		
På baggrund af Dafts omverdensforståelse og interessentanalysen af Mind Your Own Business kan 
det udledes at de udvalgte interessenters placering inden for projektforløbet, har en stor betydning 
for forløbets udvikling. Ud fra vores interviews, kan der konkluderes at MYOB er afhængige af 
samarbejdspartnere, bestående af de ovennævnte interessenter som skaber de positive rammer for 
projektforløbet med de unge drenge.  
 
6.3	Motivation		
I dette afsnit vil rapporten besvare følgende arbejdsspørgsmål:  Hvordan er MYOB med til at motivere 
deres medarbejdere, venturepiloter og drengene, til at fastholde kursen mod visionen? 
Projektgruppen vil i følgende afsnit, benytte sig af både empiri fra det eksplorative interview, samt 
de to fokusgruppeinterviews. Her vil der udpeges hvilke elementer, som er afgørende for deres 
motivation i Mind Your Own Business. Dette belyses gennem motivationsteorien. 
 
Medarbejdernes motivation 
I et interview med lederen af Mind Your Own Business, Maria Kavita Nielsen, påpegede hun 
organisationens otte medarbejdere består af tidligere venturepiloter. Alle medarbejderne har været 
igennem et forløb med drengene, både fra tidligere og nye sæsoner. Dette har været med til at give 
dem erfaringen og god forståelse af metoden til at udfører arbejdet bedst muligt (Bilag 1). I forhold 
til hvilken motivation dette bidrager med, så udviser Maria Kavita Nielsen tillid til hendes 
medarbejder, som kan udfører deres arbejde, uden at hun som lederen hele tiden skal afbryde og 
hjælpe dem på rette vej. At udvise tillid til medarbejderen, er også med til at fastsætte hvilket ansvar 
de har. 
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I en organisation er det gavnligt for motivationen, at planlægge projekterne i fællesskab. I MYOB 
har Maria Kavita Nielsen understreget, at medarbejderne er hendes ansvar og de i fællesskab 
planlægger hvordan projekterne skal forløbe efter hvert år (Bilag 1). Maria Kavita Nielsen inddrager 
her, hendes medarbejdere i en af de beslutninger som er afgørende for projekternes succes. Det er 
dermed tale om motivering gennem denne fælles planlægning.   
Desuden er der personlige mål i spil, når det gælder motivationen til at udfører deres arbejde. Dette 
benævnes af Maria Kavita Nielsen, hvor hun citere at medarbejderne er: 
’’…nogle meget engagerede mennesker og brænder for målgruppen’’ (Bilag 1).  
Hun fortsætter herefter ved at citere:  
’’vi vil gerne være dem der er med til at gøre noget anderledes i forhold til drengene’’ (Bilag 1).  
Medarbejderne har gode erfaringer og bruger hinanden aktivt, hvor lederen, kan være behjælpelig 
hvis nødvendigheden for hendes hjælp opstår (Britt, Meningskondensering, 70). Når det gælder 
ansvar i forhold til de otte faste medarbejdere, er der delvis en rollefordeling som hersker i MYOB. 
Denne rollefordeling indebærer at den enkelte medarbejder har delvis deres egne ansvarsområder, 
men derudover overlapper hinanden, hvor der skabes en dobbeltrolle (Jens, Meningskondensering, 
42). Medarbejderne bliver motiveret gennem deres succes i arbejdet som de udfører. De møder op på 
arbejde og fortæller hinanden om de forskellige historier omkring drengene. Historierne indebærer 
hvordan drengene forlader et møde med oprejst pande, eller med en stolt følelse efter en udført 
præsentation. Disse historier bruger medarbejderne til at gør hinanden opmærksomme på, at det er en 
fælles fejring (Jens, meningskondensering, 56). Her er der tale om fremhævelse af indsatsen, samt 
fejring af det opnåede mål, som afspejler to punkter fra motivationsteorien. Ud over motivationen 
gennem indsatsen den enkelte medarbejder bidrager med til projektet, så er de også kritiske og 
selvkritiske i deres arbejde (Jens, meningsdannelse, 57). Derfor bruger de hinanden til feedback, som 
dermed sikre kvaliteten i det arbejde de nu skal udføre. Feedbacken benævnes også af Maria Kavita 
Nielsen, hvor der tales om en koordinering af arbejdsopgaverne. I forhold til motivationsteorien, er 
feedback med til at motivere medarbejderne gennem et ansvar om at meddele status af opgaverne. 
Her er det tale om en leder der tager ansvar og hermed etablere god feedback kultur, hvor det er 
muligt for Maria Kavita Nielsen at anerkende medarbejdernes arbejde, samt uddele ris og ros.  
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Motivation af Venturepiloterne  
Allerede fra start, i udvælgelsen af venturepiloterne, undersøger Mind Your Own Business hvilke 
kompetencer og motivation den enkelte medarbejder bidrager med (Bilag 1). Denne samtale MYOB 
foretager med venturepiloterne, skal sikre den rigtige udvælgelsen af de frivillige.  
I MYOB har venturepiloterne påtaget sig en af de store roller, nemlig at arbejde med drengene fra de 
forskellige områder, til at skabe et projekt som drengene gerne vil realisere. Det er venturepiloterne 
som producere i samarbejder med drengene, for at få gang i projekterne (Venturepiloter Mind Your 
Own Business). Venturepiloterne er også med til at motivere drengene, til at opnå deres mål gennem 
sparring i afdelingerne og i de forskellige faser (Ibid.). 
Der forventes derfor engagement fra venturepiloterne, i de otte måneder hvor de arbejder med 
drengene.  
For at venturepiloterne skal leve op til de forventninger som MYOB stiller dem overfor, skal de selv 
motiveres til at udfører deres arbejde. 
For at MYOB skal sikre sig, at de rammer interessen hos den rigtige gruppe af venturepiloter, holder 
de forskellige oplæg på diverse institutioner. Her fortælles der både om programmet, hvad rollen som 
venturepilot indebærer, samt forventninger dertil (Jens, Meningskondensering, 5). Allerede her 
skabes der en tankegang, hvorpå den enkelte person er med til at skabe en retorik omkring, hvad 
arbejdet med MYOB indebærer, samt hvilken gavn for samfundet projekterne bidrager med. Her er 
det venturepiloternes personlige mål og projektmål som belyses og kan være motiverende for deres 
deltagelse i MYOB programmet. Venturepiloternes deltagelse i MYOB programmet, er med til at 
afmystificere deres nysgerrighed omkring hvordan det er at arbejde i et udsat boligområde, selvom 
de er små angste ved projektstart (Jens, Meningskondensering, 8). Venturepiloterne får derved et 
indblik i, hvilke elementer der gør at drengene syntes deres område er et fantastisk sted at bo. Dette 
ændrer frivilligheds billedet på stedet og skaber i stedet tryghed hos dem. Trygheden er med til at 
holde usikkerheden hos venturepiloterne på afstand, der hermed formindsker risikoen for konflikter.  
Et af de fem tiltag som er tilkoblet til motivationsteorien, omhandler fremhævelsen af den indsats 
som den enkelte person bidrog til projektet med. Dette er bl.a. synligt i MYOB og foregår gennem et 
evalueringsmøde. Her har de muligheden for at rose hinandens indsats og og anerkende det arbejde 
de bidrog med. De har samtidigt muligheden for, at snakke om de udfordringer der opstod under 
forløbet (Britt, Meningskondensering, 54). Der er her tale om motivation i form af feedback fra både 
medarbejdere og lederen fra MYOB, til deres venturepiloter. Der er med til at skabe vedligeholdelsen 
af motivationen.  
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Ud over møderne som omhandler resultater og succes, har MYOB teambuildings aftener, hvor 
venturepiloterne lærer hinanden at kende. Her arbejdes der med case relaterede projekter, hvor der 
opstår en fælles stemme over for udfordringer, og hvordan disse kan gribes an (Britt, 
Meningskondensering, 14). Der udvises her tillid, hvor der uddelegeres et ansvar, så de selv kan 
udarbejde en plan for hvordan de skal håndtere udfordringer. Tilliden er med til at forebygge 
motivationen, da MYOB udviser ansvar og tillid til deres venturepiloter, i stedet for at være afvisende 
overfor at give ansvar og derfor skabe mistillid blandt deres venturepiloter. Udover at MYOB kan 
bidrage til motivationen af deres venturepiloter, så er venturepiloterne også med til at motiveres 
gennem deres egen indsats hos drengene. Den største belønning som venturepiloterne kan få, er ikke 
noget MYOB kan give dem. Den største belønning er hvad den enkelte venturepilot har givet videre 
til drengene, som i sidste ende kræver at venturepiloten finder sin motivation frem i det arbejdet 
han/hun laver (Jens, Meningskondensering, 65). Igen er der tale om fremhævelse af indsatsen, som i 
sidste ende kan ses i det arbejde som den enkelte venturepilot har lagt i projektforløbet med drengene.  
Kursen mod visionen forstærkes derved, da det gennemsyre hos venturepiloterne, at deres arbejde i 
MYOB har stærk indflydelse fra visionen i organisationen. De finder interessen i organisationens 
målgruppe, og knokler for at opnår gode resultater med projekterne i samarbejde med drengene (Jens, 
meningskondensering, 66).  
 
Motivering af drengene 
Maria Kavita Nielsen påpegede under et interview, at der igennem en sæson på otte måneder, er 
mellem 80 til 100 deltagende drenge (Bilag 1). Dette er med til at sætte et pres på Mind Your Own 
Business, hvor de i perioder er nødsaget til at overarbejde, for at bevare overblikket.  
Til at starte med, bliver drengene introduceret til forløbet. Her er det ikke bare generelle 
informationer, som bliver udleveret, men også det faktum, at MYOB tror på at drengene kan noget 
helt særligt og at organisationen gerne vil hjælpe med at undersøge hvad drengene kan skabe i 
samarbejde med MYOB. Dette er en del af processen, hvor MYOB udleder tillid til drengene (Jens, 
Meningskondensering, 4).  
Motivationen starter allerede ved at udvise tilliden til drengene. Det er tilliden som fører til det ansvar, 
som de senere skal påtage sig, for at kunne udfører projektforløbet. Drengene begynder at opfører sig 
mere professionelt og hermed udfordres til at omgås blandt virksomheder (Jens, 
Meningskondensering, 22).  
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Der bliver under forløbet tildelt mere ansvar til drengene. Dette er en del af MYOB’ plan, hvor 
drengene placeres i centrum af projekterne og hermed har ansvaret for at drive udviklingen i 
mikrovirksomhederne (Jens, Meningskondensering, 23). Motivationen her ligger i planlægningen af 
projektet, hvor projekterne bliver personlige mål og deltagelsen foregår både blandt de unge drenge 
og venturepiloterne. Venturepiloterne motivere også drengene, da de har stærk interaktion gennem 
hele forløbet. Venturepiloterne og drengene bliver gode venner og de lærer derved af hinanden, både 
i forhold til personlige og projektmæssige mål (Britt, Meningskondensering, 49). Belønningssystemer 
er også indført i nogle af MYOB’ projekter. Her har man undersøgt hvordan et belønningssystem har 
været med til, at drengene motiveres til at præstere bedre (Jens, Meningskondensering, 69) (Britt, 
Meningskondensering, 73). Der fejres også opnåede mål med bonus, både under projektforløbet og 
til afsluttende Business Award. Det er også dialogen mellem drengene og venturepiloterne, som har 
gavnet undersøgelsen af deres udfordringer i forløbet (Britt, Meningskondensering, 72). Denne form 
for samtale kan vurderes som feedback, skal vedligeholde motivationen i projektet.  
I forhold til drengene fra B-N1C3, havde de adskillige elementer til motivation. Et af elementerne 
nævnes allerede fra start, hvor der tales om interessen i at skabe et projekt i samarbejde med dygtige 
venturepiloter (Momin, Meningskondensering, 91). Den fælles planlægning gjorde, at drengene blev 
motiveret til at deltage i MYOB forløbet. Her er der også tale om personlige mål, da drengene i sin 
tid ville skabe noget forebyggende mod mobning i Tingbjerg. Senere i forløbet, fandt drengene ud af 
at deres succes inspirerede flere til at deltage i deres projekt (Sharaz, Meningskondensering, 96).  
Drengene blev heller ikke omtalt som kriminelle unge, i stedet var de samarbejdspartner i MYOB, 
hvilket betød at de ikke følte sig en del af et integrationsprojekt (Momin, Meningskondensering, 97). 
Motiveringen her er følelsen af MYOB planlægning af projektet udelukkende foregår gennem 
samarbejde med drengene. Det drengenes ansvar at projektet holdes i gang og ikke ender ud i 
umotiverede forløb, med exit af drenge. Drengene fra B-N1C3 havde i forvejen forventninger i 
forhold til ansvaret og krav til projektet (Momin, Meningskondensering, 101). MYOB havde dermed 
fra start udvist tillid ved at uddelegere ansvaret til de unge drenge, der hermed blev motiveret til at 
arbejde og blive bedre kompetencemæssigt. Ansvaret skræmte dog enkelte fra at fortsætte, hertil var 
ansvaret ikke motiverende, men skræmmende. Drengene havde et specielt forhold til 
venturepiloterne. 
De anså venturepiloterne som deres egne venner og nogle som havde erfaring i forskellige brancher 
(Sharaz, Meningskondensering, 106). Dette tætte samarbejde med venturepiloterne var motiverende 
for drengene, og fastholde deres kurs mod at opfylde deres projekts formål.  
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6.3.1	Delkonklusion		
Analysedel tre havde til formål at udpege hvilke motiverende tiltag som bidrager til motivationen af 
medarbejderne, venturepiloterne og drengene til at fastholde kursen mod visionen. I MYOB lægger 
man vægt på hvilken interesse medarbejderne og venturepiloterne har til visionen. Forløbet er 
kendetegnet ved tillid, ros og kritik, hvor alle led i organisationen bidrager til motivationen. 
Projektforløbet bliver skabt i et samarbejde mellem lederen, medarbejderne, venturepiloterne og de 
unge drenge.  
I organisationen bruger de Feedback som element til at få status over projektforløbet. Organisationen 
har nogle løbende møder, hvorpå der tales omkring hvilke elementer som kunne gøres bedre, og 
hvilke der var svære at gennemfører. Her motiveres medarbejdere og venturepiloter, da deres arbejde 
bliver lærende og forklarende.  
Maria Kavita Nielsen udviser tillid til hendes medarbejdere. Denne tillid er med til at motivere 
medarbejderne til at arbejde, og selvstændigt kan udfører opgaver, uden Maria er nødsaget til at 
afbryde. De planlægger i fællesskab alle deres projekter, hvor vigtige beslutninger bliver foretaget i 
forhold til dette. Medarbejderne har i MYOB muligheden for sparring. Sparringen kommer i følge af 
deres dobbeltrolle, hvor medarbejderne har deres egne ansvarsområder. Dette ansvar, er med til 
fejring af fælles succes. Denne succes motivere medarbejderne. Udover fejringer, er medarbejderne 
selvkritiske, hvor de er gode til at give hinanden feedback på deres arbejde.  
Det er fra start nødvendigt at udvælge de rigtige venturepiloter, som bidrager med de rigtige 
kompetencer og motivationen. Venturepiloterne skal nemlig motivere drengene, til at opnå deres mål. 
MYOB stiller dem overfor et stort ansvar, derfor bliver deres indsats fremhævet, for at anerkende 
hvilket arbejde venturepiloten bidrog til projektet. Tilliden er også et motiverende element for 
venturepiloterne, da MYOB stoler på, at de kan håndtere deres projekter. Venturepiloternes egen 
indsats i arbejdet med drengene, er også med til at motivere dem. I forhold til drengene, har MYOB 
fra start udvist tillid til at de kan noget helt særligt. Det er tilliden som kommer i følge af ansvaret 
drengene har. Drengene placeret i centrum af projektet. B-N1C3 mener at deres motivation kommer 
både fra tilliden, arbejdet, omtalen og det tætte samarbejdet med venturepiloterne. Den helt store 
belønning som motivere dem til at udfører projektet, er anerkendelsen til Business Awards.  
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7.0	Diskussion		
I følgende diskussionsafsnit, vil analyseafsnitenes elementer diskuteres i forhold til de muligheder 
Mind Your Own Business har, for at forbedre deres arbejde med drengenes videre forløb. Teoriernes 
analyser bringes i spil i denne forbindelse, og drengenes synsvinkel inddrages. Diskussionen vil 
udmunde i forslag til MYOB og deres muligheder med drengens videre forløb. Diskussionsafsnittet 
vil endvidere være opbygget således, at forskellige temaer diskuteres separat og vil i slutningen af 
afsnittet blive sammenfattet.  
 
“Selvfølgelig der er kæmpe forskel efter de 8 måneder, der var tidspunkter hvor vi tænkte på hvad 
der skulle motivere os nu, hvad der skulle til for at vi mødes hver tirsdag, hvor vi skal tage hen og 
lave med vores produkter.” (Momin, Meningskondensering, 128) 
 
Adskillige unge drenge føler sig negligeret efter et forløb. I ovenstående citat giver  
Momin fra B-N1C3 udtryk for følelsen af negligering og mangler den nødvendige motivation, som 
tidligere blev leveret af MYOB.  
 
“... vi vidste det ikke, vi fik æresprisen, også var der nogle som stoppede og tænkte jeg har nogle 
andre ting at tage mig af, så. Men alligevel har de stadig holdt fast i os selvom de 8 måneder er 
gået, vi har stadig god kontakt med Maria og tager til deres arrangementer.” (Momin, 
Meningskondensering, 127) 
 
Momin tilføjer samtidig, at der stadig er kontakt efter afsluttet projektforløb. Gennem de interviews 
foretaget af projektgruppen, kan vi konkludere, at problemstillingen ikke er så omfattende et 
problem, som først antaget. Ikke desto mindre, er det stadig et af de punkter MYOB kan forbedre 
og kan drage stor fordel af i fremtiden, med hensyn til drengenes kompetencestyrkelse.  
  
Inden de foretaget interviews, gjorde projektgruppen sig overvejelser omkring mulige 
løsningsforslag. Hertil blev B-N1C3 spurgt ind til muligheden for involvering i fremtidige 
projektforløb.  
 
“Selvfølgelig, helt klart, det vil være en god ide i hvert fald hvis MYOB kunne finde på det i hvert 
fald, fordi vi kunne jo så dele vores erfaringer ud til dem og til de unge, at de ikke skal lave nogle 
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andre ting i deres fritid som kriminalitet, og i stedet etablere deres egen  virksomhed og få sikret 
deres fremtid i hvert fald, så de kan få nogle gode kontakter, så de kan etablere deres egen 
virksomhed. Nu har Sharaz også været i en ny camp med venturepiloterne hvordan det er startet op 
i år. Så vi har fået en del erfaring med, at hvad en venturepilot rolle er selvfølgelig og opbakning til 
de unge. ”  (Momin, Meningskondensering, 115) 
 
Momin fra B-N1C3 viser klar interesse i et fortsat samarbejde. Det kan være svært, at sige noget 
generelt på baggrund af et interview af fire unge drenge. Det virker dog som om, at der  er en stærk 
interesse i at fortsætte som en del af MYOB, på baggrund af ovenstående citat. Dette kan MYOB 
drage fordel af. Ved at involvere de unge på ny, kan de nyligt opnåede kompetencer bringes i spil. 
På baggrund af projektrapportens analyser, har vi lært, at MYOB har været gode til at give de unge 
kompetencer gennem ansvar. Dette kunne naturligvis være oplagt, at fortsætte med. Ved fortsat, at 
inkludere drengene i organisationen bringer de ikke bare drengenes kompetencer i spil, og derved 
styrke dem, men giver dem herudover nye kompetencer samtidigt.  
 
“... det er dem der har ansvaret og hvis ikke det er dem der driver udviklingen i den her 
mikrovirksomhed, så bliver den ikke til noget, vi giver den faktisk fuldstændig ejerskab for den  
mikrovirksomhed de sidder overfor og giver dem et kæmpe ansvar og det er så overfor dem selv, 
deres egen personlighed, men også ansvaret over gruppen” 
(Jens, Meningskondensering, 27) 
 
Citatet viser hvor vigtigt det er for MYOB, at drengene tager ansvar. Netop uddelegering af ansvar 
er en vigtig del af måden MYOB arbejder med drengene på. Drengenes evne til at tage ansvar kan 
MYOB bruge til deres egen fordel, og inkludere drengene i organisationens fremadrettede projekter. 
Da det ikke er muligt, at fortsætte med at støtte de eksisterende projekter på lige fod med de nye, må 
alternative løsninger tages i brug. En oplagt mulighed er, at inkludere dem på lige med 
venturepiloterne, i forbindelse nye projekter.  
Projektrapportens analyseafsnit vedrørende organisationsstrukturen i MYOB, viser at 
organisationsstrukturen besidder en høj grad af fleksibilitet. Den høje grad af fleksibilitet gør det 
muligt for MYOB, at gøre plads til drengene på lige fod med venturepiloterne i deres videre 
projektforløb.  
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Der er selvfølgeligt ikke optimalt for MYOB, at inkludere unge drenge som venturepiloter, der netop 
har afsluttet projektforløb. En mulighed kunne være, at inddrage drengene i dele af et projektforløb, 
som motiverende rollemodeller eller mentorer for de nye drenge. På denne måde kan de drenge, som 
netop har afsluttet projektforløb, bringe deres nye kompetencer i spil og herved styrke dem. Ydermere 
opstår en god mulighed erfaringsudveksling, samt tilknytningsforhold mellem de gamle og de nye 
drengene. I projektrapportens analyse afsnit vedrørende omverden og interessenter, blev det gjort 
klart hvor vigtig en rolle den lokale samarbejdspartner havde for programmets forløb, i kraft af dennes 
opgaveløsning og kontakt til de deltagende drenge. 
“Det vil nok gøre en forskel, fordi man har en større tiltro til den person som du kender. Altså hvis 
han sagde til dig bare kom, og vi finder ud af noget med det her projekt osv. så vil man gerne lige 
komme over og se på det.” (Sharaz, meningsdannelse, 109)  
 
Sharaz påpeger, at et mere velkendt ansigt kan være med til at forebygge den eventuelle mistilliden 
der kunne være for de nye drenge. For at de unge drenge skal kunne fungere som en del af videre 
projektforløb, skal relationerne til de lokale samarbejdspartnere styrkes. Det skal de fordi, at 
rekrutteringen skal være mere omfattende og fokuseret, med hjælp fra de unge drenge. Endvidere 
skal de stærke relationer med de lokale samarbejdspartnere hjælpe de unge drenge med at falde til i 
rollen som mentorer og motivatorer. Et øget samarbejde mellem MYOB og de lokale 
samarbejdspartnere kan i høj grad bidrage til drengenes integration i videre projektforløb hos 
MYOB.  
 
I projektrapportens analyse omkring motivation i MYOB, benævnes forskellige elementer til 
motivering af drengene fra B-N1C3. Efter at have spurgt ind om inddragelse af de unge drenges 
fritidsinteresser, havde B-N1C3 følgende at sige  
‘’Jo, det ville gøre det mere interessant for dem som vælger at komme’’ (Sharaz, 
Meningskondensering, 139). 
Der var bred enighed om denne metode hos B-N1C3.  
Dette kan være med til at tiltrække langt flere deltagere, som vælger at fortsætte i forløbet, frem for 
at fravælge, og helt miste interessen. Dog kræver det at MYOB investerer i at harmonere deres 
projektmøder, med drengenes fritidsinteresser hvilket på længere sigt kan betale sig.   
For at sammenfatte ovenstående diskussionsafsnit, vil projektgruppens forslag, på baggrund af 
analyse og interviews, være fortsat involvering af de unge drenge efter afsluttet projektforløb. Taget 
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ressourcer i betragtning, kan der naturligvis ikke kræves samme dedikation fra MYOB’ side som 
tidligere, med hensyn til de “gamle” drenge. En mulighed hertil er, at bringe drengene ind over dele 
af fremtidige projektforløb, evt. som mentorer og motivatorer. Fokus er stadig på de drenge, som 
netop har afsluttet projektforløb, og i denne henseende er det dem som får mest ud af sådan en 
ordning. Der er selvfølgelig en del at opnå for de nye drenge, med drenge der har prøvet det før ind 
over deres projektforløb. Som nævnt tidligere er tilknytningsforhold og erfaringsdeling blot nogle af 
de ting som de nye drenge kan få gavn af. Men det er i højere grad de “gamle” drenge, som ikke bare 
styrker de nyligt opnåede kompetencer, men samtidig opnår nye, såsom ledelsesmæssige og 
ansvarsorienterede kompetencer. 
 
8.0	Konklusion		
I dette afsnit vil projektgruppen besvare projektrapportens problemformulering:  
Hvilke organisatoriske og metodiske styrker besidder organisationen Mind Your Own Business og 
hvordan kan MYOB styrke drengenes videre udvikling efter afsluttet projektforløb? 
Projektet konkluderer at organisationsstrukturen i Mind Your Own Business, giver organisationen 
muligheden for at arbejde i et dynamiske arbejdsmiljø. Organisationsstrukturens 
tilpasningsdygtighed, ressourcedeling og ansvarsfordeling gør strukturen velegnet i forhold til det 
dynamiske arbejdsmiljø. Derudover konkluderes det, at organisationskulturen i MYOB bidrager 
med de nødvendige normer og værdier, der gør det muligt for organisationen, at fastholde en 
visionsorienteret arbejdstilgang. Yderligere konkluderer projektgruppen at man ikke kan komme 
uden om påvirkningen fra det eksterne miljø, når man taler om MYOB. Projektgruppens arbejde 
med Richard L. Dafts omverdensforståelse, og den indsamlede empiri har resulteret i en forståelse 
af at MYOB’ arbejde i høj grad afhænger af organisationens environment. Forskellige aktører i 
dette environment har mulighed for at påvirke organisationens arbejde i både positiv og negativ 
retning.   
Endeligt bygger motivationen i MYOB på tillid, ansvar, fejring af succes og feedback. Dette gælder 
både hos lederne, medarbejderne, venturepiloterne og drengene, som alle bidrager til motivationen. 
Organisationen har løbende møder gennem hele forløbet. Både deltagere og ansatte har muligheden 
for at give feedback til hinandens resultater. Denne feedback er med til at sikre kvaliteten, samtidigt 
giver det også mulighed for fejring af den opnåede succes. Drengene, bliver motiveret til deltagelse 
gennem samarbejdet, tillid og ansvar som tildeles fra MYOB. 
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På baggrund af projektopgavens analyser, konkluderes der gode muligheder for involvering af de 
unge drenge efter afsluttet forløb. Med MYOB’ ressourcebegrænsninger in mente, fremlægger 
projektgruppen enkelte bud på fremtidige muligheder. Herunder er mulige mentor- og 
motivationsroller blevet diskuteret. Fremtidige mentor- og motivationsroller for de unge drenge, 
konkluderes at være mest optimale løsninger, på baggrund af projektrapportens analyser. 
 
9.0	Perspektivering		
Projektgruppen vil i dette afsnit bl.a. perspektivere over hvordan Mind Your Own Business kan 
arbejde videre på organisationens succes, hvor de eventuelt kan sætte opslag op på diverse 
projektbanker tilhørende universiteter. 
 
Grundet tidspres havde projektgruppen heller ikke muligheden for at interviewe unge drenge, som er 
aktive i projektforløbet. Dette kunne have undersøgt specifikt hvilke tiltag som kunne havde hjulpet 
organisationen med at finde yderligere motivationselementer til rekrutteringen af drenge.  
Vi antager derfor på baggrund af ovenstående tekst, at MYOB vil være interesseret i at arbejde videre 
på undersøgelsen. Dette arbejde skal specifikt undersøge hvilke elementer som organisationen kan 
inddrage, såsom at tilføje piger med i programmet, for at skabe langt større opmærksomhed.  
 
9.1	Inddragelse	af	piger	
I udførelsen af interviewet med medarbejderne fra MYOB, blev der stillet et spørgsmål omkring 
hvorfor de udvalgte unge deltagere i projektet udelukkende er drenge, og hvorfor pigerne ikke er med.  
Dette bliver besvaret gennem et argument bygget på statistiske undersøgelser, som viser at 
drengekønnet har langt mindre tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelser end piger (Jens, 
Meningskondensering, 61). Derfor ser MYOB ikke et behov for at inddrage pigerne, foreløbigt. 
Interessen i at inddrage pigerne er til gengæld stor, men resultatet er dette er uvist. Projektgruppen 
mener her, at inddragelsen af pigerne kunne muligvis bidrage til større interesse i MYOB-projekterne. 
Dette er i forhold til mediebilledet og interessenterne. De får muligheden for at arbejde og inddrage 
pigerne til forbedring af både billedet af området, men samtidigt gøre projekterne større, med langt 
flere deltagere. Inddragelsen af pigerne kunne specifikt være med til forbedring af mediebilledet. 
Efter MYOB fik tildelt kronprinsparrets pris, fik organisationen opmærksomhed fra mediernes side, 
i form af forsidebilleder (Jens, Meningskondensering, 76). Dette gør samfundet bevidst om hvilket 
arbejde organisationen udfører og at dette virker.  
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9.2	Drenge	i	aktive	projekter		
I forhold til drengenes rolle i MYOB, er det vigtigt at motivere dem til at blive. Under interviewet 
med B-N1C3, fortalte et af medlemmerne, at en del af deltagerne skabte dårlig stemning blandt 
projektet (Sharaz, Meningskondensering, 96). Dette havde en negativ effekt og medførte et fald af 
deltagere. For at projektgruppen kunne specificere vores forslag til forbedring af rekrutteringen af 
drenge, ville det være oplagt at interviewe unge drenge som aktivt er deltagende i projektet. Dette 
havde vi som sagt ikke muligheden for, grundet tidspres. Et af de undersøgelser som kan foretages 
yderlige, kunne udføres gennem kvantitative metoder, i form af spørgeskemaer. Spørgeskemaerne 
skulle direkte spørge drengene ind til deres motivation for at blive og hvad MYOB kunne havde gjort, 
for at fastholde interessen hos de aspiranter som valgte fra. Et af forslagene fra B-N1C3, var at 
inddrage drengenes interesser mere i projekterne. Interesserne kunne være i form af at invitere dem 
til at dyrke de interesse i møderne med en harmonisk arbejdstilgang til deres projekt (Sharaz, 
Meningskondensering, 139).  
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